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de más círaulaclon t e Málaga 
y su provjincia
fu n d ad o r  p r o p ie t a r io
P E D R O  G Ó M E Z  G H A I X
d ir e c to r
JOSÉ G I N T O R A  P É R E Z  
1̂ 0 fe  devuelvéii los dri^inalf s
lio III. — «uilERO 3.933
u ¡ABRIL MAUGpSl
La Fábrica de Mosaicos Hilránlicos más 
aatigna 4® Andalucía y de mayor exportación 
- r  DE — ' '
JOSÉ HiOíLGO ESPlLDORA
Baldosas de alto y  bajo relieve para orna- 
jnentacióu, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos .dó pie­
dra artificial y gí-anito..  ̂ ,■ .. . _
ge recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, coa otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
miwho en belleza, calidad y  colorido.
Exposición: Marqués de Larioa, 12.
Fábrica! Puerto, 2 —MALAGA,
J R B J r  U B L I C J L  JSI O
SUSGRIPÜlUx>í 
Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas, trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
Redacción, Administración y Talleres
POZOS  D U L C E S ,  31
TE LÉ FO N O  N Ü M . 32
M A  H a  G  A  
S A B A D O  5 S E P T I E M B R E  i a i 4
Los politiGos franceses haii dado uña 
altísima muestra de devoción a su J?a.- 
tria. .
El espíritu de partido ofusca la ra­
zón, a veces, y  anula los impulsos de 
la voluritad, muchas otras, evitando 
que el nobilísimo interés de la com uni­
dad extraiga de la actuación de los 
liomht’es políticos toda aquella sustap- 
cia dA beneficios requeridos por la no­
ce?,'idád del país.
■ Cierto que la situación én que se 
encuentra Franeia. asediada e invadi­
da por sus fronteras, habrá pesado no­
tablemente, decisivamente, sobre los, 
hombres ilustres .que se agrupan en e l 
nuevo Ministerio. N o  es ocasión de d i­
ferenciarse los franceses, cuando el 
enemigo llama a las puertas del país a 
golpe dq cañonazos. Pero de ningún 
modo esa círcunstañeía entibia la ad-; 
miración sincera despertada por laac-' 
titud de los insignes.jefes de grupos 
políticos de Francia.
Aquellos, mismos políticos que hace 
unos meses se oponían a que las Cá­
maras aprobasen la ley de servicio m i­
litar de tres años, base de una reorga­
nización del ejércitó y  renovación de 
su poder,-r-Angagneuf, Marcel Sam- 
hat— , han sido los primeros en ofre­
cer .su concurso abierto y  decidido a 
Mr. V iyiaai, para colaborar con él, 
con Briand, con Millerand, con, Del- 
cassé, los defensores de aquella medi 
da, y  con el anciano- y  respetable R i-  
hot, a quien hicieran imposible la vida 
.ministerial, aceptada tan noblemente 
lleno de desinterés, en un momento de 
peligrosa crisis. .
Fn el plazo de pocas horas, se cons­
tituyó el Gabinete de altura, que rige 
los destinos de la República, frente a 
las amenazas del invasor.
A  él han aportado su personalidad 
y su comproi-niso hombres insignes de 
las más opuestas tendencias.
Así, Briand, representa a la Federa­
ción social de las izquierdas; R ibot, a 
los progresistas; Doumergue, á los ra - 
dicaleS'SOcialistas unificados; -Angag- 
ueur, a los republicanos socialistas; 
MáWy, a los amigos de Clemenceau.
si esto demuestra unidad de sen­
timientos en el momento del peligro, 
no menos la ostenta el demérito dé la 
vanidad personal, cuando se ye a cua­
tro expresíderites de Gobierno, convi­
viendo en ese iiúclen de directores de 
Francia: V iv.a iii, R ibot, Doiimerguc, 
Briand.
Tallas descollantes, todos ellos, en 
la vida culta y  parlamentariá^.del país 
vecino. Como jo son Decálssé, el gran 
amigo de Rusia, enemigo acérrinio de 
Alemania, el que firmó.el Ti:ata,do co 
el Imperio moscovita y  dio poderoso 
impulso a la marina francesa; Milfie- 
■Airand, el enérgico y  justo miñistro de la 
Guerra, verdadero enderezador de la 
disciplina m ilitar;Sembat y Julio Gues- 
4r de, socialistas prestigiosísim'ós, y  perio • 
|-í‘distas ilustres,' fundador el úlfimo del 
Cpartido obrero francés.
'F Si el gi'a.n Jaurés viviese, segura- 
I  mente lo veríamos a,l lado de sus cqle- 
Ijgas patriotas.
El ejemplo de los políticos france* 
|íSes es una simpática muestra que me-
■ rece ser elogiada por los patriotas de 
todos los pueblos,;
Pailíard y  el cafó de París, y  los de 
los Campos Elíseps; Aiñbasisd.£leufsV 
éntre otrófe, f  h élíos va  á comer ía 
vestida como en tiempos nórma­
les, y  las mujeres que van, a esas co­
midas no son las mujeres de otras v e ­
ces, frívo las y  coquetas: son, ante todo 
y  vsobre todo, francesas, que piensan 
'en, el- porvenir y  en la g lo ria  de su 
país.
GuandOAe d iga  dé íás' madres y  de 
las esposas que han visto partir a los 
suyos a la .guerra, que carecen, de noy 
ticias ..de ellos, que óyeñ hablar, de bU- 
tallas criitñuia, será popo para elo­
giadlas debidamente.
H ay en sus rostros la  emoción, y  en 
sus ojos lágrimas; pero en su voluntad 
en su décisióñ, en é l fondo de suatrñk, 
hay una heróicá affvmaciórl, 'subiime- 
mente expi-óSada con esta frase lacó­
nica':
— ¡Están cumpliendo, -con .Su deber!
. '








' Comunican que tres cuerpo.s austría­
cos sufrieron enorme descalabro en , Ga- 
lilzia, perdiendo ,15Q .cañ,.Qnós., .
El general anstriaco Angenb’erg: sostu­
vo el ataque de los rusos, conteniéndo­
los, con grandes pérdidas por ambas par­
tes. : '
Batalla
Espérase que muy pronto se lihre una 
gran batalla en las cercanías de París.
Alemanes y  abados
Asegúrase que los alemanes rechaza­
ron la embestida del centro de los alia­
dos. J
Según Se dicé, al frente de las tropas 
se h a ría  el emperador'Gnillermo.
Sin notiejas
El embajador inglés declara carecer 
de noticias de su país.
Derrota
Los alemanes hicieron en Koe'nisbérg 
una salidái siendo rechazados por los 
rusos, qgé . les obligaron a retroceder 
hasta la ciudad.
Dícese qué esta batalla ha sido la mas 
sangrienta que se librara en la actual 
guerra, por el encarnizamiento,,que mos­
traran ambas partes. ■
Retirada
De Bukarot anuncián qué Austria se 
ha visto obligada: a J'-Otirár grandes con­
tingentes para líeyarlo.s.a la,, défonsa d§ 
Viena, que se considera en peligro.
Siguen las atrocidades
Participan.de Londres que un zeppejin 
voló sobre Amberes, arrojando varias 
bombas, que causaron grandes destrozos, 
hiriendo a siete personas.
, De Berlín
Llamamiento
El ministro de Marina alemán ha diri­
gido un llamamiento a los avfad.ores que 





Fundándose ón motivos de salud, ha 
presentado su dimisión el prefecto, nom­
brando para sustituirle al subprefecto.
D onativos
El Gobierno'inglés anuncia qqe admi­
tirá toda clase de donativos yviyerés piá- 
;ra el ejército de operaciones.
Alistam iento
KQon motivo del llamamiento hecho por 
la Cruz Roja,so han alistado muchos mé­
dicos, y practican tes q.ue - Se- enviarán a 
los hospitales militares.
DE PROVIKCIXS
S A L Ó N  V I C T O R I A  E U G E N I A
La mujer francesa— la parisién, en 
- este caso—merece especial y  señalado 
elogio.
’La ligereza que la, atribuyen los que 
no la conocen bien, o conocen ,sóló las 
que pueblan el bulevar en tiempos nor­
males^ se ha convertido en los momen­
tos presentes en un gran  sentimiento 
que impone profundo respeto.
' No hay que hablar únicamente dé 
. las damas de la aristocracia y  de las 
-Señoras de la clase media, que'era- 
f.plean.su.yída por e n t e r o é A  ms días 
que corren, haciendo obras-patrióticas 
y que .se aperciben muchas en el cam­
po de batalla, paua ser útiles a los sol­
dados, a los que van a ser víctimas de 
la guerra: cabe citar también, para 
elogiarlas y  admirarlas, a las que aquí 
suelen llamarse actrices.
¿Dónde están? D ijerase que han 
desaparecido de París; pues contra lo 
que sucede en tiempos normales, ha­
biendo ahora más motivos para que 
sucediera en más escala, por las calles 
y en todos los sitios públicos se ven 
muchas menos mujeres que hombres, 
y  las que se ven parece que no tienen 
otras precauciones que la  preocupa­
ción patriótica.
Muchas de ellas se han alistados en 
la Cruz Roja, y  según autorizado tes­
timonio de damas aristocráticas muy 
respetables, están prestando interesan­
tes servicios en esa institución bien­
hechora.
Abiertos se encuentran, y  llenos de 
;gente, elegantes restaurants, como
(POR TtLÉ'QR^PíD
Madrid 4-1914.
Cinematógrf fo ->Situadj) en la Pl^za 4© Riego
Hoy gran fun.ción en sección continué de 8 a 12; de la noche, ©xhibiéndose la 
magñífleá eint de 3.000 metros de la casa ja rga
: ' ,LA'SEGTJNUÍA. MADRE
que a su interesante argumento une ;^ran áíde y esmero en su ejecución. 
Gompíetará el programa otra, hermosa película. , _ ,
Mañana gran función de larde, rifándi; se preciosos juguetes.
■ F  R  E G í  O S  ̂ —zzzizzzz:
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.— f  | General
Butaca. 0.30 Jí'Media entrada (para niños - , B.IO
Ptas. 0.15
C IN E  P A S C U A L I M I
Local iRresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy extraordinario programa.. -  Estreno de la extraordinaria pelícu la de lar­
go metraje titulada ____LA MUJER FATAL
masnífíca producción presentada con escrupulosa fidelidad y con gran lujo. _ 
Exito de la preciosa cinta en colores «Drama en la fr.ontera».^Grandioso éxi­
to de la cinta cómica «ü n  idilio en la granja», por el popularísimo Max Lmder.
Butaca, 0‘30. — General, 0‘15. —  Medias generales, 0‘10 _




Un viajero llegado de París, asegura 
que una de las bombas- lanzadas el do­
mingo: por el aeroplano alemán, cayó en 
el tejado de una casa de la calle de A l-  
ban,y produciendo enorme pánico entre 
los inquilinos. ,
El dueño de una panadena . experi­
mentó tan tremenda impresión, qué mu­
rió del susto. X . jRepatriados
Han llegado mil españoles que logra­
ron repatriarse, gracias a las gestiones 
del embajador español, , ,
El viaje duró tres días, cruzándose en 
el camino con varios trenes que condu­
cían heridos. .
Afirman algunos que en París se tra­
baja con gran actividad, en todos lo^ fuer­
tes, en previsión del ataque de los ale­
manes, extremándose-.las medidas dq de­
fensa en la ciudad y sus alrededores.
DE MADRID
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 4-1914.
Declaraciones
Hoy publica «E l Imparcial». extensas
declaraciones.de Rómanones.
Confiesa- el conde, que antes de _que 
apareciera, conocía ya el artículo «Neu­
tralidades que matan», que si bien no re­
presenta la expresión del criterio del 
tido, ha sido su publicación con'venienti- 
raa, por dar lugar a que la opinión con-- 
cretase su pensamiento, que ha sido el 
de mantener la neutralidad, con lo ^ a l  
queda robustecida la actitud del Go­
bierno. , ,
Declara Romanones; que después de 
oir a los exministros, se pronuncia eñ 
favor de la neutralidad.
Juzga inútil que sus adversarios pre­
tendan atribuirle significación belicosa, 
pues nunca fuó partidario de las guerras,
y, así Id .significó-dcéde ,ei pri,mer.,mO;méU- 
to, doiiáó. éfé dé: .Utilidad para la patria.
Entiende-que, la, neutralidad seí-á res­
petada por los extraños, p'ero no puede 
decirse lo,,propio ,eñ cuanto .'al,'aspécto 
económico qile dotérmina la 'cbnflagra-
ciólls _ ,  ̂ ,
Las relaqÍQnes qué hispana sostuvo du­
rante los últimQfi'añós có’ñ Francia e lo -  
glaterra han favorecido mücho a nuestra 
nación én las áctüales circunstancias, y 
preóiSa óontínúar así, liáétá mejorar los 
probférñas de las subsistencias y del tra­
bajo.
Todos los hombres’que intervienen en 
la cosa,.pública, dejando aparte sus ideas 
políticas, deben juntar sus pensamientos 
y voluntades durante éste período triste 
y Sangriento.
Posiblé es qué después de estos suce­
sos surjan para España nuevos días de 
engrandecimiento.' -- —
LO  Q U E  D IC E  E L  P Q E S IO E N T E
El señor Dato recibió a l6s periodistas, 
hablándoles en estos términos:
«A'mr tarde no fui a palacio, como 
anunciara, porque él rey tüvo la atención 
de invitarme a cenar con él.
Hasta las doGé de la noche estuve des 
pechando con don Alfonso; y me habló 
del nuevo-Papa, de quien tenemos exce­
lentes referencias, resaltando para nos­
otros muy agradable que la elección ha­
ya recaído en persona que tiene gran 
conocimiento de España, por haber resi­
dido en Madrid.
Don Alfonso me comunicó que él y .to­
da la real familia han telegrafiando feli­
citando al nuevo Papa,- .
También di cüéñtá al rey de las noti­
cias qne tenernos del extranjero y de la 
solución del problema económico de Bil­
bao, que tanto nos venía preocupando.'
Hoy marchó a Bilbao el subgoberna­
dor del Banco; señor Escudero, que lleva 
amplias facultades para resolver.
, Los telegramas recibidos de Marruecos 
acusan alguna mayor agitación entre los 
moros, por las noticias que allí llegan de 
la guerra europea. :_ ,
He recibido una invitación para asistir 
a la botadura dél, «Jaime I», y me consta 
qúé para la prensa habrá treinta invita­
ciones. Creo que ño podré ir, por mis 
muchas ocupaciones, pero si fuera el rey, 
yo le acompañaría, yendo también con 
nosotros;,probablemente, el ministro de 
Marina. .
De la guerra europea, nada recibí que i 
no sea conocido por la prensa. . |
He leído las declaraciones de Romano-f 
nes y celebro que no haga suyo el artícu-t 
lo qué publicó «Diario Universal», lo | 
cual demuestra que el conde y el.partido.'i 
liberal son amigos de la  noutralidadi
Para que se rompa ésta, sólo se ha ma­
nifestado aquí una aspiración; la que, la 
prensa fráhcésá atribuye a Lerroux.
Espero que lleguen’ los periódicos, pa-1 
ra conocér eXactaiñéñte las mánifestacio-, 
nes hechas.»
Un periodista advirtió al Presidente; 
que Lerroux'debía llegar hóy a Barcé-j 
loria. -. '
«N i en Barcelona, ni en parte alguna, I 
■añadió D ato- creo que enbuenlre par­
tidarios de la guerra, porque los radica 
les de Barcelona y los obreros de toda 
España se hari manifestado a favor de la 
neutralidad;' y los socialistas, incluso sú 
jefe Pablo Iglesias, han dirigido al Go-̂  
bierno requerimientos para que no aban­
dóne la línea de coriductá que se ha tra­
zado.
Ségurairiente que rio se separará dé 
ella.
La situación de Amberes
El ministro ele Estado dijo a íos perio­
distas que en Holandá preocupa la situa­
ción de Am beres,, por Considercirse ,'quei 
puede traer el ataque á lós íuertes él 
bombardeo de la ciudad.
(Góiitinuá en tercera plana)
LA MISION DE INGLATERRA
El periódico londinense, T/ie Morning 
Posí, publica un articulo en ©1 que, ocu­
pándose del actual conflicto internacio­
nal, estudia la actitpd de neutralidad 
adoptada frente a él por Italia, España y 
PoTtugal.
La actitud neutral de estas naciones— 
dice, el citado periódico,— en modo algu­
no J)uede ser una actitud platónica.
Por lo que a Suiza afecta, añade The 
Morning Vost que la neutralidad de la 
Confederacióü Helvética es vital para su 
independencia.
Luego entra a exarriinar lo que califica 
misión histórica de Inglaterra, diciendo 
que no es otra que Iq. de reformar la co­
dicia de las grandes ria ció nes continenta­
les, en beneficio de la independencia de 
las naciones iriás débiles y pequeñas.
Termina incitando a éstas a no olvidar 
que lá .actual guerra es, ppr lo. quq a In- 
glatórráVVráñcia'' y Rusia aiañéj úna íu- 
cjia por la libertad, como jamás hubo.
W l*D  ECOItflíÜr
Glasés para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.° a l 30 del 
actual, dé once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matrícula' 
gratuita, a las clases de Aritmética mer­
cantil. Teneduría-de libros. Francés, Tec^ 
nólogía industrial. Gramática castellana 
y Caligra^a,: que ¡seMarán de iioche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso. .
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años.
Málaga l . “ de Septiembre de 1914.— El 
Secretario, Juan R, Peralta,
S O B R E  I t R R E N D t M lE M Í O
D E  U N i l  E S C U E L A
Nuesíño ©olega El (Cronista, publicó 
. nfeaver un es'cfiío que contenía una 
,po CIO 1 de inexactitudes', cpp. referencia 
>ial arrendainieuto heq.ba,po..r la. Junta lo- 
Ual de primera enseñanza para escuela; 
.publica de niñas, de 'üna casa en , el. 
Ipuerto de la Torré, piopiedad de riuestro 
Ique do amigo y  correligionario don To- 
~ G ‘ bert.
I r Desde luego se veía en dicho escrito la 
¡■parcialidad y el apasionamiento con que 
se querían defigurar lo hechos, para im­
presionar el áninio ,del señor Gobernador .
[ El señor Gisbert, .para desvirtuar Jas 
falsas espe,GÍ,e.s.yertidas en el menciona-r 
do escrito, dirigió ayer. una' carta, al. se­
ñor Director áe Éi Cronista que .inserja 
el distinguido colega, y en la qué se ha­
ce' constar: J
«¡Qué es inexacto qué eritre las firmas 
de los vecinos qué soUcitarori e l traslado 
¡de la escuela dé riiñás de'lá casa, del se- 
iñor 'Subiri á la mía, haya ninguna falsa, 
¡segúri así rae lo asegurari' personas que 
jme iriérecen entero crédito. 
jjfQue se falta también a lá verdad, di- 
jciendo que el Ayuntamiento áé perjudica 
ien sus intereses al arrendar mi casa, 
ípuestó que el pVecio es inferior ál qiie se 
.ve>iía pagando por la del señor Súbiri.
Que respecto a condiciones de' higíerié 
y capacidad, basta hacer constar que del 
informé del reconocimiento hecbó por 
los faculta ti vos señores Segura y Reina, 
resultq, y así se hace constar: «qué de' 
los tres edificios reconocidos el mejor, 
sin duda, es el ofrecido por don Tomás 
Gisbert, que con escasas y  poco costosas 
reformas, queda un biien lócal de éscuer 
la y ,una buena habitación para el maes­
tro»; y como estas reformas se han rea­
lizado, resulta otra falsedad lá afirma­
ción dé que mi casa no tiene' local para 
¡ que habite la ináestra.
Y 'por último—añade el señor Gisbert 
—presciridiendo de estos y otros detalles 
qúe constan'en el expediente y  que prue­
ban las’ventajas qüe por todos conceptos 
peune mi casa sobre la del señor Subiri, 
yo apelo a la s.inceridad y buCná fe de V. 
en este asunto, y í¿ propongo qüe, en 
compañía del señor GobeArifidor civil dé 
la Provincia, haga una visita de'-jaspéc- 
ción particular a mi casa del PueríO 
Ua Torre y a la del señor Subiri, para que 
vean sobre el terreno las condiciones Me 
una y otra, y si después de esto, el señor 
Gobernador y V. creen honradamente 
que es justificada la impugnación que 
del arrendamiento de mi casa se hace, 
me cometeré sin réplica alguna a la de­
cisión que ustedes adopten.» ■
«De ■ este modo— concluye diciendo 
nuestro .arnigo—es como quiero yo pro­
bar Iq verdad de los hechos y la -razón 
que me asiste.»
. . íH H. •
 ̂ .Como se ve, la actitud del señor Gis- 
bert no puede ser más ,Iéal.. Se somete a 
Ho que cabállerosa y honradamente de- 
lerminen el ̂ ñ o r  Gobernador y el señor 
^Director de É l Cronista, una vez q̂ ue vi­
siten las dos casas én cuestión' y puedan 
comparar las condiciones de una y otra.
Si-en este asunto se procede iiripa'rcial- 
piente y de buena fe, lo q.ue propone el 
señor Gisbert debe aceptarse.
La casa arrendada a niiestro amigo es 
de 'nueva construcción, situada en el 
centro de la barriada, lugar cómodo, para 
la asistencia a clase de las niñas; se han 
hecho en ella todas, las reforirias necesa­
rias para él objetó a que se destina; tiene 
amplio' e higiériieo loca l para la clase, 
habitación para la fnaestra; una amplia 
terraza, rodeada .de verja dé hierro, dón­
de pueden jugar y hacer ójórcicio las ni­
ñas y su precio es más bajo que el que 
se pagaba por el arrendamiento anterior; 
de modo que tanto la Junta local de pri­
mera enseñanza como el Ayuntamiento 
hari procedido en justicia.
La otra'casa es un edificio viejo,- des- 
¡artaladó,’ sin condiciones higiénicas y 
útuado al extremo de la barriada y de 
jran molestia, por consiguiente, para las 
liñas que asisten a la clase.
E'sfa es la verdad, y. sobre todo, con 
verlo basta: que el señor Gobernador vi­
site las casas dél Puerto de la Torre de 
los señores Subiri y (jisbert y cuando las 
examine y las compare, que decida.
¿Qué mejor prueba?
P E T I T P A L  A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.— Situado en la calle de Libo-
rio García (junió a los almacenes de la Llave). _  ̂ lo  i.-. i..
H o y  Sábado 5 de Séptiémbre 'dé 1914; - - Sección continua de 8.a 12 de la .noche. 
Programa de 3.000 ínetrOs.
P A S E O  P O R  E L  P A R Q U E  D E  V I É N A S (w ‘ ü T a lís t a ) .  -  -  U N  E S T R E N O
A C C ID E N T A D O  (c ó m ic a g n i r i  é x i t o ) . - - E L  P O D E R  D E L  A .« iü n  
( g r a n  é x i t o ) .  -  -  E L  C A N  TO  D E I C I S N E  ( e s t r e n o )  l a r g o  m e tra je .
TODOS LO'S DIAS GRANDES ESTRENOS 
P R  E G I O S
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— Superfosfatos orgánicos -  -  Polvos huesos
: ' ABONOS COMPLETOS PARÁ TODOS LÓS'CÜLTIVOS
LA CUESTIÓN DEL PAN
Una comisión del gremio de panade­
ros, nos visitó ayer, para manifestarnos 
que no son exactos los datos a que se 
refiere una inforinació.n ^sobre elabo-ca— 
ción del pan, q.ue se-publicó ayer.
Afirmaron dichos industriales que es 
de todo punto imposible elaborar y  ven­
der el pan a precio.más bajo del que lo 
vienen haciendo.
Ofrecieron traernos datos concretos y 
exaqtos,para demostrar sus afirmaciones 
ante.él público, con dichos datos, que 
recibimos anoche, nos ocuparemos ma­
ñana de este asunto, que conceptuamos 
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• Abierta de once de la mañana a tres de !a 
tarde y do siete a nueve de la noche.
La sesión dé ayer
Presidida por el alcalde, don Luis Enci- 
ria, se reunió ayer tarde Ja Corporación 
municipal; para celebrar sesión de. se­
gunda convocatoria, .
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Martin Rodrí- 
huez,. Rando Martín, Arias Tovar, Abo- 
lafio Correa, Garzón Escribano, Garacuel 
Salinas, Roldán Bernal, Rodríguez Gue­
rrero, González Luna, Cabo Páez, Pérez 
Gascón, Guerrero Eguilaz, Viñas del Pi­
no, Eácia Fernández, Peñas Sánchez,, 
Somodevilla López y Mesa Rosales.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta dé la sesión ánterior, que
se aprueba por unanimidad.
Asuntos de oficio
Se lee y queda enterada la Corpora- 
,ción,: del-acta de incautación por el Esta­
do del puente de Tetuán. .
Es leída la real orden del ministerio 
de la Gobernación,sobre tahonas regula- 
doi*as, quedando enterada la Corpora­
ción. •
Se concede la licencia que solicita . el 
concejal señoí Ram os Rodríguez. .
Traslado de una escuela
Se lee un aficio de la Delegación regia 
de primera enseñanza, participando.„que-. 
ha formalizado contrato de arrendamiéii- 
to con don Toniás Gisbert, dueño de una 
casa del Puerto de la Torre, en cuyo in­
mueble ha de instalarse la escuela de ni­
ñas de dicha barriada.
El señor Viñas del Pino solicita que 
consté en acta su voto en contra a esa 
resolución. , . ,
El señoP-Árma.sa dice que se trata de 
un asunto del cual no puede conocer ya 
el Ayuntamiento, afirmando que lo qoji 
procede es quedar enterado.
Añade que lo manifestado por el se­
ñor Viñas del Pino, no puede constar en 
acta como voto en contra.
El señor Viñas rectifica, y recae acuer­
do .de conformidad con ío indicado, .por el 
señor Apmása.
Siguen los de oficio 
Con referencia a un oficio del .Juzgado 
municipal del distrito de Santo Domingo, 
ofrecieridé-un expediente juicio de faltas 
por daño, se acuerda no mostrarse’ par­
te, sin Teriunciar a la indemnización co­
rrespondiente.
Se aprueban los presupuestos tormula- 
doS po l'e l arquitecto municipal para do­
tar de marquesinas de hierro el Mercado  
de L'agunillás y efectuar les^ obras nece­
sarias en la casa número 35 de la calle 
de lós Cállejóries: ' ' " .
Acüér'dasé cubrir en la toruia- reg la - 
merítariá la vacante producida en el cuer- 
po dé la Beneficencia municipal, por de­
función del' médico don José Martínez
Pérez. „ . , , T
Sé aprueba el oficio del Ingeniero mu­
nicipal, proponiendo se solicite del señor 
ministró de Fomento, la concesión de las 
asuás sub-álveas del río Guadalmedina 
que sé alumbren con motivo de la cons- 
toucción de la presa del pantano del Agu-
Queda enterada la Corporación de los 
oficios que remiten los señores don Joa- 
(juin Rosillo y don Luis Cuervo, dando 
.gracias por los acuerdos de pésame que
se les comunicara.
Apruébase el expediente instruido a 
efectos de quintas para justificar la au­
sencia de esta ciudad por más de diez 
a ñ o s  de José Espinar Zapata. _
Se acuerda la; publicación-en el «Bole- 
tíri Oficial», de la nota de las obras eje­
cutadas por Administración .en; la ^ema­
n a  del 23; al 29 de Agosto. ., '
Pasa a la Comisión de obras públicas 
upa comunicación del Ingeniero , muni­
cipal, relacionada con. el pavimento Lux- 
Orna. ' ■ .
Los alcaldes de barrio
Como asunto sobre la mesa figuraba 
únicamente una moción del tercer tenien­
te do' aléaldeMon Joaquín Cabo Páez, re­
lacionada con los alcaldes de barrio.
El señor Cabo expone algunas consi­
deraciones acerca de su moción, dicien­
do que la mayoría de los individuos que 
ejercen el cargo de alcalde de barrio no
reúnen cóndiciories para ello, y algunos 
no. saben leer ni escribir:
El alcalde dice qüe.estudiará el asunto.
El señor Armasá dice que'Se debe fa­
cultar a lós tenientes de alcalde de los 
respectivos distritos, para proponer a la 
alcaldía presidencia a los individuos 
electores de los distritos y conocedores 
de los mismos, que reúnan aptitudes pa­
ra eLejercicio de esa funciones. . ■
Entiende tambiéri que los tenientes de 
alcalde no deben delegar én los alcaldes 
de barrio, la expedición de certificacio­
nes de buena conducta.
No debe consentirse que los repetidos 
alcaldes de bari'io cometan el abuso de 
exigir remuneración por los documeritos 
que están obligados a extender gralpi- 
tamenté, denunciándose a l Juzgado a los 
que procedan de esa forma.
Él señor Cabo Páez dice que en ef. 
tiempo que lleva desempeñando la tenen­
cia de alcaldía del tercer distrito, no ha 
tenido ocasión de conocer a, la mayoría 
de los alcaldes de barrio délos respecti­
vos cuarteles.
Citóla dichós fiincionarios, acudiendo 
muy pocos, y al advertirles la forma en 
que debían desempeñar la nrisión a ellos 
encomendada, hubo uno que le dijo que 
siempre recibía un «regalo» como pre­
mio a su trabajó, y dos que no, acu­
dieron a la cita le contestaron que no te­
nían para qué presentarse al teniente de 
alcalde, lo que constituye una falta de 
cortesía y consideración.
Él alcalde termina el debate, maniíés- 
tandó qué aténderá todas las indicacio­
nes que se le hagan respecto a la desig- 
¡nación de los alcaldes de barrio.
La crisis obrera 
.,F¡l\lcalde plantea a la consideración 
...del Coñeejo Munieipal, el grave proble­
ma de la  crisis obrera, cuyos efectos co­
mienzan ya a sentirse, debido a la parali­
zación délos-trabajos en muchas casas 
comerciales, por consecuencia del actual 
conflicto europeo.
, Dice que el Ayuntamiento se ha preo­
cupado de arbitrar los medios para ha­
cer frente a esa crisis del trabajo, mas 
no obstante su buen deseo, los escasos 
recursos de su presupuesto no le per­
miten acometer grandes obras para re­
mediarla, librando de la miseria innu­
merables braceros.
Propone que por la Comisión de Ha­
cienda se estudie la confección de un 
presupuesto extraordinario que podría 
ascender a la suma de 250.000 pesetas, 
con destinó a remediar la crisis obrera.
Expresa que le ha visitado una comi- 
sióri de obreros, representantes de trein- 
tinueve sociedades, con objeto de cono­
cer los, medios-que va a adoptar el Mu­
nicipio para, conjurar la crisis obrera, 
y las medidas que ha de poner en prác­
tica para evitar el encarecimiento de los 
artículos alimenticios.
Dice que a pesar de haber en la Co­
misión de Subsistencias dos dignos re­
presentantes de las clases obreras, in­
vitó a los trabajadores que le visitaron, 
a que tomaran parte en las deliberacio­
nes de la citada Comisión, y que allí ex­
pusieran los procedimientos que juzga­
sen oportunos, para llegar al fin que to­
dos perseguimos.
Termina anunciando que desde la 
próxima sesión de la Comisión de Sub­
sistencias, acudirán a ella dos represen­
tantes más de las clases obreras.
El señor Abolafio, que asistió a la en­
trevista de que ha hablado la presiden­
cia, dice que los obreros solicitaron del 
alcalde que pidiese al Gobierno la fija­
ción de la tasa en el precio de los trigos, 
considerando muy extraño que a poco 
de estallar la guerra, y habiéndose he­
cho la recolección, se notara el alza del 
artículo.
Habla del egoísmo que esto revela por 
parte de los acaparadores, principales 
causantes de la subida del pan.
Estima ' que el Estado debe impedir el 
alza de los trigos, por que el Ayunta­
miento no tiene atribuciones para ello, 
y con respecto n los deniás artículos, el 
Municipio puede hacer mucho para evi­
tar la elevación de los precios, solicitan­
do la autorización necesarid.
Con referencia a las obras que hayan 
de emprenderse, cree que éstas deben 
redundar en beneficio de la capital, es­
timando que se puede excitar el celo de 
los propietarios de fincas ruinosas, para 
que procedan a su demolición..
El señor Viñas del Pino indica que 
deben ser dispensados del pago de los
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derechos de construcción, aquellos pro­
pietarios de fincas que en un plazo pru­
dencial, soliciten la'ejecución de obras 
nuevas.
El señor Arraasa principia haciendo 
atinadas consideraciones respecto a la 
elevación del precio de los trigos, y dice 
que precisa pedir al Gobierno que fije la 
tasa, pero que no basta el establecimien­
to de los precios en los mercados regula­
dores, es necesario obligar a que se 'ex- 
penda el articulo a esos precios. 
Refiriéndose a las obras públicas, dice 
han de ser reproductivas para 
el Ayuntamiento, y como medios para 
«conjurar ia crisis obrera propone la emi­
sión de. un empréstito sobre la base de 
ampliación del término de conversión áe 
las lámmás del Parque, con garantía 
de las obras nuevas, un empréstito for­
zoso sobre ésta misma base y si esto no 
diera resultado, que se acuda a un re­
parto entre las clases pudientes.
Propone también qué se citen para que 
concurran a la Comisión de Hacienda y 
obren de acuerdo con ella, a las entida­
des malagueñas que representan rique^ 
za, como la Cámara de Comercio, Liga 
de Contribuyentes, Asociación Patronal, 
Soéiedad Económica y otras.
El alcalde juzga muy oportunas todas 
las indicaciones que se han hecho y que 
serán estudiadas por la Comisión de Há- 
cienda, diciendo que se reiterará al Go­
bierno la petición de que fije la tasa en 
el precio de los trigos, solicitando tam­
bién que autorice la exportación en for­
ma prudencial.
Pago de gastos
El alcalde hace algunas manifesta­
ciones referentes al acüéfdo adoptado en 
el anterior éabildo, sobre pago de los 
gastos que se hubieren hecho relaciona­
dos con los festejos, que po'r las actualés 
circunstancias se han- suspóndido, y dá 
lectura a un telegrama de la casa Orte­
ga de Valencia, interesando que'se abo­
ne a su representante en Málaga el im­
porte de los carteles de festejos. f
El señor Armasa estudia el asunto, y 
dice que el acuerdo consiste en que fee 
satisfagan por la Caja Municipal aque­
llos gastos que se hicieran antes de reci­
birse la r ^ l  orden del ministerio de la 
Gobernación, disponiendo que los Ayun­
tamientos no invirtieran 
tejos.
Entiende c^e si el Ayuntamiento con­
trato con la Casa Ortega, ese gasto debe 
satisfacerse, pero aquellos que no sean 
objeto de compromiso u obligación, esos 
np puede pagarlos, ateniéndose a lo pre­
ceptuad.© eh esa real orden.
El señor Y^ias propone que se invite 
a los comerciantes e industriales que hi­
cieron donativos para los festejos, con el 
fin de que puestos de acuerdo con el 
Aymitamienlo, paguen los gastos he-
año de Sqno^^^i parecida sucedió el 
ano de 1909, al suspenderse los festejos 
orpnizados pom la Junta que presidía 
entonces el señor Ronce de León  ̂
ciña.
ACUPEMIA G f«IER A | Y TÉCNICA . P- BIRLCTOR; DON M. Â ülLAR DE CASTRÓ.
LICENCIADO EN F ÍLO S O F IA ''f L E T R A S .- -  PRIM ERA Y  SEGUNDA ENSEÑANZA, CQMERCIO M AGISTERIO E IDIOMAS.
Carreras faculÍAtiY%s y especiales. -  -  Alumnos externos, ^edio-^ensiolíi^tas e internos
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Consulta especial de cirujía y del aparato urínarío
P O R
Zoilo Zenón Zalabardo
M éd ió o  del H o sp ita l Civil
Alum no de las clínicas de P arís  (D r. A lb arrán ) y B u rdeos  (D r. Pouson.)
HURAS DE CONSULTAS DE í  á 3̂  PLAZA  DEL TEATRO, 81 "
Gratis a los pobres, a las nueve én el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martíricos.
A r r i b é r e  y  P a s c u a l .
llUaacéfl por mayor y menor De Ferreíeríi.
13. SMia María, 13.-;
|TOB3 Bsie,ta d. co<ln., Hírremrwla^ Be.ro5, Chap., .Inc u Islón
I  «lambr M. Estados. Mojas d. Uta. Tornlllirta. ,?tava.ín. esme.ntos. 4 .>•
dir al Gobierno que no apliqué él &ambio 
señálado oficialménté para él pago de los 
derechos dé aduana, en atención a la 
sitúáéión presente, dejándolo a la par.
E^dificiós Militares.—CúT[ivinose en rea­
lizar las necesarias gestiones para ver si 
es posible obtener de Guerra la eonslruc- 
ción de algunos édífiéios militares, por su 
Guéftta^
P O Z O S  A R T E S IA N O S  Y A B IS IN IÓ S
Sondeos ncüneros .. É^tudiQs geológicos
Inscciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
^ M a l a g a
Ingeniero Director; ANTONIO GIL DS SOLA.
de Sondeos: HífKJLlTO DIEZ 
V. * 0"cmas: Lanos. 6.—Talleres: Cáübev S y 10 
JN/u 1 A.- Esta casa es Ja que más pozos artesianos ha c®a t̂rmclo en esta provinciat
sumas en fes-
En-
E1 qeñor Armasa dice que lo que hizo 
aquella Junta fué retener parte de la su­
ma recaudada y considera que lo más 
procedente es dirigirse por medio de una 
circuler a los industriales, a cuyas reite­
radas demandas se organizaran los fes­
tejos, inferesándoles que voluntariámen- 
íe contribuyan al pagó dé esos gastos he­





figuraba,© en la 
oiden del día, aprobándose los informes 
de comisiones. uiuíuibí,
En él emitido por la de Hacienda res- 
pecto a una comunicación del Gobierno 
civil relativa a la suscripción iniciada 
para la familia del guardia civil Domin- 
p  Almodoyar se propone el otorgamien­
to de doscientas pesetas para la familia 
del guardia muerto, e igual suma para
n a g a f b b n " B é -
El voto particular que se formuló al 
 ̂ dictamen por uno do los vocales de fo
■ cómisión, fué retirado por su aufor
Mociones
I Pasa a estudio de la comisión de Ha­
cienda una de vanos, señores concejales 
proponiendo se gratifique a d is t in to s ^ ! 
pleados por h-abajos extraordinarios 
P, do ruegos
El señor Vinas del Pino formula cier­
tas denuncias sobre el nersonq! / i T 
Agencia Ejecutiva del a S ^ Í  ^  ^  
ruega al alcalde que abía i n ^  -a ^
: para depurar los hechol
El señor Armasa sq muestra conforme 
: en que el alcalde ei;,clarezca lo que hav 
en el asunto. “ ««I
El alcaide desea une se le concreten 
cargos y se le den tojas las prnebaL para 
fac,litar e resultado de. sÍis S o n e s  
poniendo el señor Viñas a su disposición 
todos los dalos que obran en su póder. °
El señor Fazia habla extehsainónte'so 
bre los abusos que ha pbsérvaZ In el 
; acueducto de San Teliflo; y pide la fe?' 
macionjle expedientés.
El señor Cabo Páé.z'recuerda que en el 
mes de Jumo do 1918 presentó una mo­
ción en ia que interesaba que se réladó- 
naran todos los edificios propiedad del 
Ayuntammnto. para que s e ^ S b ie m n  
en el registro de la Propiedad j  dice que
Solicita la desaparición de las carreti 
p s  que para la recogida de basuras? 
colocadas en algunas calles ‘ 
distrito; pide que se restrinja la exnor 
tacion de gallinas a Barcelona,
El alcalde contesta a los ruegos 
Final
Y  no habiendo más asuntos de que tra 
íar, se levantó la sesión,’a las seis v me­
dia de la tarde. ' ^
s  U i s c t a  P C  ícSFi
a favor de los repatriados españoles 
cuyas cantidades han sido entrega­
das en este Gobierno civil.
Pesetqs
Suma anterior. . . . 979-50
Don Luis Alvarado. . . . , 25
Personal do la Secretai^la del 
Gobierno Civil. . . ! . . 26,‘60
Personal del Cuerpo de Vigi­
lancia.............................p . 17‘50
• Se reunjq^ron en el fraternal bariqueté, 
como estabá‘v. ânu'nciado> celebrando su 
fiesta anual, cop̂  el mayor entusiasmo.
En los deliciosos jardines dé Hernán 
Cortés y amenizado por un sexteto,se c& 
lebró dicho banquete. El himno Georgis-
No debemos de e-Abíañarnos de que en 
esta tarea nos déjen tan solos. Conside­
rad que hay inuchísimos interesad'óé en 
que él inicuo sistema actual dé impuestos 
perdure. No .solamente fos terratenientes 
y especuladores dé terrenos y de valores 
espúreos, están interesados en ello. Tén­
gase en cuenta que el sistema eétual de
ta,muybien interpretado por dicho sexte^ i “̂^P’^^stos es un diabóhae invento-para
to.se oyó por primera vez en Málaga, si- ’
guiendo después un selecto programa.
A  la hora de los brindis se leyeron te— 
fog^amas de salutáción do los Georgistas 
de Ropda, 3é^íUa, Melilla y demás su­
cursales de la Liga Española para el Im­
puesto Unico,que de igual.modo celebra­
ban la fiesta.
Después, el presidente de djeha Liga 
don Antonio Albendin,pronunció un bre­
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Queridos correligionarios:
Esta hermosa fiesta que^todós llevamos 
en el corazón, la celebramos por terebra 
vez en nuestro‘país. Nuestrds hermanos 
dé la Rioja tuvieron la alegría y el hónór 
de ser los primeros,y tanto a ellos cómó a 
los demás colegas de quienes tenerúos no­
ticias la celebran; hemos enviado huéstm 
fraternal abrazo que tanto contribuye a 
confortarnos en esta lucha que hemos 
emprendido contra la miseria.
Celebramos caeja vez con más entusias­
mo, cada vez con más concurrencia, cada 
vez con uñiniación 'éste aniversario 
del nacimiento doi hombre más grande 
;que vió nacer eí siglo XIX, el qú© más 
amó a la humanidad, el que más Sé feacri 
fico por ella y el qúe nos ha legado los 
tesoros de su inmensa Sabiduría, merced 
a la  cual se ilumina nuestro camino a 
través de las espesas sombras que él 
egoísmo, las pásioúés y la ignorancia han 
acumulado en el transcurso de los'siglos.
El nos enseñó el sencillo y cristiano 
modo de ajustar las instituciones huma­
nas a la suprema ley de la justicia. No 
solamente nos énseñó el rhodo, sino que 
danuo el ejemplo líos enseñó cómo hav 
que sacrificarse por la causa y como hay 
entregarse a ella sin preocuparse del 
resultado ni de si han de venir buenos- o 
malos tiempos. |A qué puede uiio dedi­
carse mejor que'a probar una verdad que 
ha de curar tantos males? Y  asi vemos 
que aunque el progreso sea lento, las bur­
las lluevan sobré nosotros, la indiferen- 
ciá, líj.'Cháeota y hasta los insultos y ame­
nazas acójén nuestras prédicaciónes, na­
die desmaya ni deserta de las filas de es­
te ejército qiie ha jurado el exterminio de 
la miséria y dél privilegio.
La^ fuerzas poderosas de los intereses 
creadoé y dél privilegio se sienten ya 
amenazadas,y claró está que antes de mo­
rir emplearán todos,los medios dé comba­
te; pero no hay poder capaz de detener 
la marcha de úna idea cuando ésta se 
apoya en la verdad y en la justicia: De 
ahí nuestra confianza en el triunfo final 
que no puede menos que ser nuestro.
Nunca, como e.n los momentos actuales, 
parece este triunfo más lejano. Estamos 
presenciando una-de las más horribles 
catástrofes que la humanidad se empeña 
en producir casi periódicamente. La ac- 
tual.güerra europea,con todossug.horro­
res y  destrucción,debida esa la sorda ac­
ción de las siniestras fuerzas a que antes 
me refería. Ningüna de estas calaipida— 
des sería posible sin la existencia de dos 
inventos infernales: el de las deudas pú- 
blicas, y el de las coptribuciopes indirec­
tas y al contrario la permanencia de es­
tos dos sistemas, hij:os‘directos del mono­
polio territorial, es prenda de que mienr- 
tras no sean abolidos, empezando por el 
padre, se mantendrá vivo, el odio entre 
naciones y el deseo de conquista y  las 
guerras no tendrán término. Paralela­
mente a estas fuerzas destructoras obran 
jas que engendra una inicua distribución 
de la riqueza que crean ejércitos .de des­
heredados mucho más destructores que 
los ejércitos militantes.
De aquí el dilema que planteó nuestro 
maestro'cuyá memoria en éste'momento 
hpniamos; o se asientan los fundamentos 
sociales con arreglo a la suprema ley de 
la justicia, o la actual civilización acaba, 
como murieron tantas otras civilizacio­
nes dél pasado.
Felizmente el mensaje que, trajo al 
mundo se jiropaga cada día con más em- 
Pfo® y si bien, en Europa presenciamos 
está vuéllq a la barbarie, en América del'
Sur pod'ehios ver la auróéa dél triunfó de 
nuestros ideales y a, estas horas estará ya 
sanciqnadá la léy que incorpora nuestros 
prin cipios ál sistema de recaudar las ren­
tas públicas en Montevideo. De allí a de 
venir, pues, el faro que alumbre a la hu­
manidad con un sol.de justicia y nosotros 
hemos de laborar por que sus benéficos 
rayos se éxtiendaiiípor toda la Península.
sangrp  al pueblo dn  que lo note y los 
que directaHaeúle pagan estos impuestos 
no haceii más que un adelanto queso éo- 
brail con creces subiendo los precios de 
. lo ,q.ue han de vender^ A$Í, ppes, todos 
tos y  todos los que desean altos precios, 
para que sa; íúcro sea mayor, están in{e>=. 
Tesados en que ei sistema perdúfé v se 
fomente. ' .
Por otra parle» k  gran masa de deshe­
redados consumidores que son los que 
definitivamente pagan todos estos impues- 
tqs, no se dan cuenta de, ello ni hay posi­
bilidad de que lo noten,puesto que lo pa­
gan envuelto en los precios de las cosas. 
De ahí que no Sé opongan al sistema y 
que nos oigan con la mayor indifereudá.
Esta indiferencia es la que feáV ciue 
lomper y aquella aninaesiiclad hay óüe 
destruir, enseñando a unos y a otros oue 
a todos interesa la abolición de la iniquÍ= 
dad y que lo justo a nadie daña.iniéiiké^ 
que lo injusto a nadie puede ^
como no hay otro caro.inoj ég  ¿1 heñios de 
persistir, que es la tnmpr manera de hou-
festeiamo-““v '^  ae aquel cuyo natalicio 
restepmo noy modestamente y mañana 
V  X [Oda la pompa y fastuosidad déstíha- 
da a las majestades.
A l final hicier-bú úso de la palabra la 
xnayorla día los concurrentes, exponiendo 
,ei modo con que fueron cónvértidós ál 
geói'gismo e indicando ideas para que 
prosperé la propaganda.
Se aprobó el nombramiento dé'uná cb- 
organice el Centro Georgista 
de Malaga y entre los acordes del himno 
terminó tan agradable fiesta, acordándo­
se por unanimidad que el ramo que ador­
naba el centro de la mesa fuese enyiádo 
a la señora de Albendin.
corporaciones y  gremios
Gamara de Gomei’cio
. Celebró aníeiyer sesión la Cámara ofi- 
1̂̂ 1 de Comercio, Industi-ia y Navega- 
presidencia del señor Alva
rez Net,
Gestiones de la Gdmara.— Dióse cuenta 
de ia iabq.r que desde las últimas sesiones 
viene realizando la Corporación respecto 
de los problemas planteados sobre las ha­
rinas, el carbón, los giros de vendeja, la 
devolución de cheques por pago de Adua­
nas, la exportación en general y la espe­
cial al Brasil, las obras públicas en ca­
rreteras ypuen'es y e,n el puerto, los 
a mendreros, los fruteros de la provincia, 
el trafico del muelle, etc., etc. La Cáma­
ra sancionó unánimemente todo lo actua­
do por la Presidencia.
Ofertas de mercados.— Estudiáronse 
las ofertas recibidas , sobre apertura de 
mercados de Melüla,. Tánger, Canarias, 
Haris, Amsterdan, Copenhague,- una cir­
cular de la sección, comercial, del Minis­
terio de Estado, sobre los-mercados de 
Rusia y otra del Centro de Expansión 
comercial del Ministerio de Fomento.
Los giros de vendeja.—  Súpose oficio­
samente que llevan buen camino las ges­
tiones para lograr el descuento de los 
cheques Londres en el Banco de España 
bajo la fórmula propuesta por la Cámara 
en sus proposiciones, sobre las cuales 
ayer mismo se había telegrafiado insis­
tiendo.
Por la neutralidad,— Acordóse telegra­
fiar al Jefe del Gobierno, abogando por el 
mantenimiento de la neutralidad de Es- 
pana y extrañándose de la noticia dada 
por la prensa de la carta sobre la adhe­
sión de la Cárn.ara de Málaga, que hasta 
ahora no há dicho oficial ni. párticular- 
niente nada sobre tal cuestión.
Exportación d. Q,ulja.— 'Agradeciéronse 
y, quedaron para estudio las comunicá- 
ciones del señor cónsul de Cuba, sobre 
merma déla exportación de Málaga y el 
estadó' general de aquél país, en Mayo 
últrmói ,
E l cabotaje.—  Acordósé insistir.cerca 
de la Asbciacióil de Navieros del Medite­
rráneo, en las-peticiones hechas sobre el 
cábotaje.
Los Suburbanos.—  Súpose oficialmente 
que la operación concertada con los Su­
burbanos para garantir la prosecución de 
sus obras, evitando el despido, de obreros, 
np se ha realizadó por no convenirle .a la 
Dirección local de la compañía, pues el 
Banco mantiene su oferta de realiza-rla, 
conforme convino con la comisión que 
fué a Madrid.
hospagosíde aduana,—Se convino pe-
D E  S O C I E D A D
Han regresado de Garratraca, nuestro 
estimado amigo, don José Garda Sóúvi- 
rón, su elegante eíSp'5§á y la bella señori­
ta Coneepéióú iie Linare's Vivar.
Há marchado al balneario dé Tólox, 
nuestro particular amigo don Fernando 
Veras Torreé.
De temporadá'dé baños g'é encuentran 
en esta capital-,ía distinguida señora doñá 
Joaquina Campos, esppsa del jéfe de la 
ééccióh del Instituto Geográfico de Jaén, 
don Joaquín de la Torre y su hijo don 
Antonio.
Ha fallecido en esta capital la respeta*. 
ble señora doña María Oíiver, viuda de 
.Maresca, emparentada con distinguidas 
personas de ésta localidad.
Enviamos a la familia doliente nuestrp 
más sentido pésame,
T^í'foihaclD el .permiso que disfrutaba 
íén Melilla, ha regresado a Málaga nues­
tro estimado amigo, .el ^eomáúdáulé ne 
infantería, de» Jpáqyiíñ l^avia Calleja, 
i Sá
Se encuentra en Málaga, en uso dé Ifo 
cenejá, él bizarro coróne! dnl rñgí'mtento 
infantería de Sen Férhándo, dón Pedro 
Gafeannfts-.
V
Después de pasar una temporada %ñ él 
campo,_ha regresado A éSlá óápitai nues­
tro distintgúidó ámigo,, don Joaquín Ma­
ñas, ‘comandante de infantería.
] Muy en breve éó 'ééfeh'rará una ve­
lada teátü.%1-, ó'rgánizada por bellísimas 
^éñóri'tás y distinguidos jóvenes de esta 
localidad.
Ha regresado a Córdoba la distinguida 
geñorik dé á'^úella localidad, Ascención 
PijrrÚá, acompañada de su hermano don 
Rafael.
se están ya repartiendo 
ktSh vira cienes para la boda de lá distin­
guida señorita Mercedes Garrido Már­
quez, hija del afamado doctor Garridó, 
con el aristocrático .JoVén d'óh Rafael Ji- 
rnónee RoMérO, marqués de Santa Ga- 
síldá'. '
La boda se celebrará él próximo día 12»
é
Ha regresado a la óiudad de la Alham- 
dra¡ el tenienlé dé alcalde de aquella 
Caijitai, don José Salmerón Padilla. .
Ha sido destinado a este Depósito, de 
de artillena, el culto comandante, don 
iGristóbal Bárrionueyo y Ruiz Soldado, 
estimado amigo nuestro.
Ha sido pedida la mano de la bellísima 
distinguida señorita Pepita Torrente 
lara el señor don José Salas Alés.
EL LLAVERO
FERNANDO RODRIGUEZ 
Sa n t o s ,  1 4 . - M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oóci- 
ná de pesetas 2‘40, a 3, 3*75, 4*50, 5*^0, 10*25’ 
7, 9i 10*90, 12*90 y 10*75 en sdeknte hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
b a l s a m o  o r i e n t a l
Callicida infalible curación radical de callos, 
ojos de gallos y durezas de los pies.
Pe venta en droguería^ y tiendas de quinoa» 
Ha.
. Unieo represeütante FUrtiando BodrígueB. 
EeríeteHa «E ' Llavero», ,
. Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriéñtal.
Josi jMplUitkri
Módico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujerj partos, estómagos y venéreos-rCou- 
sulta diaria de 12 a 3»
Ptebio á© ía visita para lás cfia'das 1 pta. 
.ídem id. para lós obreros, 2 pesetas.
Vólez Málaga núaj, 10 ( J\Íalaguetaj.
llená^o éú las funciones
A U T O M O V I L E S
_ Por no poder BU dueño dedicarse, a este nego­
cio, vende en precios ihódiops, según clases, 
tres de los ejueo átitomdVífos siMuibútes:
UNO MÁROA HOBRON 40i8(3 bátíáUoB, ca- 
Hóseriá niitíVa doble faetón, 5 ruedas metálicas 
S|émontabIes, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTEO NAPIER  15[20, con 5 ruedas metáli- 
también desmontábleái baHosbriá doble
0 # o  «FORT» i 5{20, carrosería doble fae­
tón. _
PÓS FLANDBES 15i20, carrosería doble 
fa^ÓH. , ^
ToáQs inárenáh bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Pomin. o, entran­
do por calle Santa Rosa
Informarán, Oisnerós 61.
A N I $  G I S A L D A
GOGÑAG VEÍfGEDéR
líífib9& paSbícáníI s
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESOKES DE
M ü B L O  Y  S A E N Z
SEóCíOn de Vinos
Venden Vinos Secos de 16 grades del912i ti 
'k áHébá dé 18 ájS litirosf de 1910, á
ñ^Us db o a 60 pesetas, 
alce y P. X , 7*50; moscatel, de 10 y 18 pe 
setas. '
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vinoj desde 2 á 10 pesetas 
losl^litítís. ^ ■ “
. Anisados, Eon¿ óognac, Caña, C-inebra, etcé­
tera.
Precios conoencionales 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta'!
 ̂ _ féiéfóntó hilmero ¿34 
Servicio adomicilio.— Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableoi- 
miento .«Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo. 
38; y calle Enrique Scholtz» 4i
Ha llegado a Málaga procedente de la 
lorte, el redactor del Hei-aldq de Madrid, 
^preciable amigo nuestro, don Carlos 
Escobar.
Con toda felicidad ha dado a luz unu 
íDbusta niña, la distinguida señoi'a doña 
armen López Barroso de Rivera.
Sea enhorabuena.
Ayer a las seis de la tarde, tuvo, lugar 
in el cementerio.de San Miguel el sepe- 
io del cadáver d-el abogado de este Cole- 
ijip don Francisco Ramos Tólle.z.
A l acto asistieron numerosos amigos 
qel finado. o
Reciban s,u viuda e hijo nuestro más 
'fu tido pésame.
.. *4?
Se encuentra enferma de cuidado la 
respetable señora doña Enriquéta Baque- 
r^, viuda de Scholtz.
Deseárnosle completo alivio.
Proced.ente de Melilla llegaron ayer a 
feta capital, el ilustrado general don Jo 
ó Villalba y su distinguida esposa.
maderas
Hijos de Pedro Valls.—M ALAG A
Escritorio: Alameda Piincipal, núm, 12
Importadores de madera del Norte de Enro- 
pa, América y del peis.
. Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
_ Observaciones teinadas a Jas ocho de la  ma­
ñana el día 4 de Septiembre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0.°, 761*6. 
Máxima del día anterior, 27*0.
Idem mioima del mismo día, 23*2 
Termómetro seco, 24*6.
Idem húmedo, 21*9,
Dirección del viento, S, O.
Anemómetro.— K. m. en 24 horas, 35. 
Estado del cielo, c&̂ i cubierto.
Iden del mar, marejadilla.
Evaporación mim, 2*7.
Lluvia en m[m, 00.
la casa de socorro del distrito de lai 
ced durante el pasado mes de Agoá 
Enfermos asistidos a domidifioí 
Ídem en consulta general, 1.213; accii 
tes socorridos, 150.— Total, 1.574'.
Colegio de San Fernando 
Gurso de 1§Í3 á Í914 ,j 
Resultado- de exámenes, v'‘- 
Don Joaquín Guerrero Oiúega; íjl 
Castellano, aprobado. ' ■
Geografía, aprobado. •
Aritmética j  nociones de Géo^M^' 
méíritíd; apbtíbadó!
Caligrafía, aprobada. '
Don Leandro Lomeña Casírói.,, 
Elementos de derecho, aprobadq,');! 




C!lne Móderiio.— Es segurp que eltÉ 
mingo actúen en este acredifodo . 
el popularísimo duetto Castro-CjeScoi 
la monísima Estrella Soler.
Si, eS así, auguramos a la e,mpre f̂o| 
del prbxitn'o-S
PEDI0;008AC RÉAt TESOftí;
j é r e 'z 'Iib e a l " r e -a U‘tesorij
l una buena maquinal
Eli b'ti’o íilgSr de e^fo periódico p 
camos el anmidio aé úna taeqiiídd ák 
minada la ZURCIDORA MEGANIGA: ' 
es sin duda, de gran utilidad.t Este a 
ío, que nosotros recomendamos éi 
njefifo; jiiieab ié í  rban-éjado por ún: 
al cual,de uii modo Mpldd j  perféc' 
es fácil dejar zurcido o remendado 
quier par de-medias o ropa, aunqir^l 
ten el.lap qn mal estado. Nadie puede-f 
conocer la 'jIUMíÍ M  tiiie. éste 
presta en cualquier casa de familld q) 
la habitación.de un hombre soltero,b\. 
con hacer funcionar la maquinilla -t| 
(breves momeptqs y lo que pareckf 
f-áírégfo irHp,8sjbié( 0é,,ítapsífprm!a eni 
zur'éidgi perfeéio. LA  ZÜRClDOtR 
G AN IG ^ qúe se há abierto rápidaméL 
píásó' éri iodos' los naercados, puede cd| 
derárse dé riécésidá'd ábsolu-ta en'tH 
casa de familia por ser üd sfílxílíaÉ 
estimable de la mujer cuidadosa y e, 
nómica. Don Máximo Schneider, Paa 
de Gracia, 97, Barcelona, España;, re- 
e LA  ZÜÍlGÍDORA . . MECANICA 
dé ^dstüs |Jor él foódicó precíe de 
péseídf: „
■Pensad bien en las ventajas que & 
aparato les pueda proporcionar, y al' 
cribir a la casa pidiendo una, mencipi 
El P óPuLaR
Agua de Abisíñia ¡''Luque,,]^'
fl niejejf Hjiié patg eí cabello. /■ éiiid éb fobmúcias y droguerías. |
Gafas o íeátSI .n 
Cristal de roca de primera clase, 
tura de níquel, precio ocho pesetas.’7j, 
Bragué.ros extranjeros a la medida dessl 
ocho pésélá§ Bñ adelante.-—Fajas ve 
trates para señor'dé y éábaíléros dési 
doce pesetas en ádelante.— Tirantes paí 
corregir la Cargazón do espalda, sáí’' 
cincüéiiía y veinticinco pesetas.— Ge.]̂ i 
los para teairo dfe'sdé 15 p'éSetás ért 
lante.— Cinta elástica varios dfiebos pV 
fajas de señoras.— Artículos do foic/gî lÉ 
fía.— Agujas de acero fina.s para iny 
Clones 0*25 pesetas úna.— Baziír Médi- 
Optico. R icardo Grsen .— P laza del| 
glo (esquina Molina Larío).
! corridi! noctiifiia
Sigue la animación para la corrida 
nocturna, en la que «Pastoret», Salinas y 
«Carnicero» lucirán sus habilidades con 
los seis bicfoos de García de la Lama.
La Empresa no ha omitido, sacrificio 
alguno, a fin de que resulte sorprenden­
te la iluminacióp, habien,d.o eumeptado 
la potencia lumínica de los focos que se 
colocaron el pasado año. 
j ¡ En las puertas de entrada se empla— 
bran cu.atro lámparas de cuatrocientas 
y fos,pasillos estarán profusamenr- 
1 .ilufoinácioá. distribuyendo, en ellos 
ínco mil bombillas.'
•Los medios puntos de los arcos lleya- 
in,i'U.üUÜ bujías, y en las gradas se ha 
istituiclo el viejo arco voltaico por lám­
paras intensivas de cuatrocientas bujías 
.qne forrnan un completo de 8.800.
ponto van lG.ÓOOfour-
on.el ruedo, se lústa-
^guidamente serán, expuestos'en los co-
La Compañía de los ferrocarriles Su- 
^FnanOs ̂ ba dispuesto trenes especiales 
n mllétes de ida y vuelta para las per- 
nás que ueséeii esistir* a lá’ corrida. 
Desde ®sta' noche queda abierto el des- 
pá̂ cho de localidades en él domicilio so- 
ci|l de la Empresa, calle Alarcón Luján 
número 11. •'
El juez de instrucción del distrito de la 
Merced llama a, José Gómez González 
procesado por el delito de hurto 
El de Anfequera interesa la presenta- 
teción de L uis Martín Lópe¿ y Patricio 
Carrengue Linei, procesados por estafa.
En Alhaurín el Grande se halla vacan- 
te la plaza de médico titular dotada con 
el haber anual de 2.000 pesetas.
Se han dado órdenes pa,ra el ingreso 
tel alienados de este Hospí-
Ruiz G u e r r i r r " “ ' “ °
Se lia dispuesto sea conducido dé la 
cárcel de Campillos a la de esta capital 
el recluso Juan Padilla Domínguez.^ 
También se ha ordenado que de la 
prisión de Vélez-Málaga sea trasladado
Porras C g a ' í ’ ’ ' " ” ’ Manuel
? L ® Í  .^®Snniado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
de^accide.ntes del trabajo sufridS 
por Jos obreros siguientes:
El domingo próximo, en el local de «La  
ion Agrícola», Alameda número 14 
aran una reunión los labradores’ 
convocados por los elementos que se pro’
S S a  .organización quépersiga la exclusiva misión de defender
í*' aS '-iu u ltu ram a lagSPueden asistir al acto los ’ ’ ‘
que lo deseen. labradores
Durante el pasado mes dé Agosto Inn  
ido consultadas en la Biblioteca pública
País Í®®^®d"d-Económica de Amibos del 
Dais, las siguientes obras: ^
2A p.^'Ori^ 21,, Derecho, 16, Literatura







En Benamocarra ha sido preso por 'J,̂  
gúardia civil un sujeto llamado Estani;9r| 
lao Ruiz (jarcia,' por injuriar yamenazáíf 
con una pistola a su convecina MaP^I 
Díaz Jiménez (a) «Respinga», por nega¿4|j 
se,ésta a sostener relaciones- amorosas! 
con Estanislao.
Este ha ingresado en la cárcel a diŝ o|| 
sión del juez municpal de dicha villa.
En el cuartel de la guardia civil de :Í_ 
della se presentó el vecino Sebastián 
vov-Guirado, conduciendo al joven dé; 
años, José Cabello Peña, el que presÉí 
taba una herida ón la cabeza, y otra, 
cada una de las piernas y fracturado 
brazo izquierdo por la parte superior. 
humero, siendo su estado bastante gí’á' 
por la hemorragia producida. v 
Hullábase el desgraciado muchad 
apacentando varias cabézas de ganado 1 
la propiedad de su padre, a un kilómel 
del pueblo, cuando pasó por una acequ^ 
que estaba arreglando el vecino Gecilí^ 
Bermúdez Cabello.
Paróse el muchacho en el borde de 
cha acequia, cuando de pronto sed. 
prendió un tajo grande de piedra que c 
yó sobre él, y  débído al poco terreno '(|i 
había, no pudo defenderse y le hizo cá 
al río llamado de S.ede,jla por una alíui 
de ocho metros, próximamente.
^i. pastorcillo fúó reconocido poú[ 
médico titular, dándose cuenta de lo ói 
rrido al juez municipal de lalocalddad|
’ ■, ,—  i
En Nerja han sido detenidos los 
nos vecinos. Miguel Cortés Va liea te l 
Fernando y  Miguel Herrero García,;!' 
cuales sej hallaban: reclamados por-;; 
juez municipal de dicha villa.
Ingresaron en la cárcel a disposi'ci 
dé la autoridad, que los tiene reclafois 
dos..
S u c e s o s  lo c a ieM̂
Una rnujer de vida airada que se llar 
Carmen- Moreno Arjona, de 40 años'  ̂
edad, embriagóse ayer, y le dió por h 
spltar y apedrear a cuantas personas 
transitaban por el Mundo Nuevo. •
Una pareja de seglaridad sorprenáio.1 
Carmen en su tarea, y la condujo a I« 
preyención de la Aduamá, donde que 
a dispósiciÓH de'Ia autoridad civil. '
Por desobedecer a tos guardias muúié 
pales 19 y 11, fueron ayer detenidas 0 
teres Luque Méndez y Esteban Recio| 
Campos. '
Ambos ingresaron en los calabozÓSV 
la Aduana. . ■
En la calle de tes Frailes promovier'^ 
ayer un fuerte escándate eu'estado..’ ' 
embriaguez, el betunero Antonio Cii'
Gómez y otro sujeto, por te que dá.. 
al prirnsro una pareja do segurídad^H^
- í-
EL POPULAR Sabadoj Septiembre 1914
E M B R E
■ ¿úna eretíienio el 3.3 a las 17-48 
\ , Sol, sale 5-48’, pónese &-41
5
Semana 37.— SABADO 
$anlos de hoy.-“ San Loi^enzo confe-
%tíníds dd rriañária.-^San Éügenio. 
Ju fc íléó  p a M
CUARENTA HORAS.— En las AdoPd^
trices.
Para mañana En San Agustín.
m u y  i m p o r t a n t e
Sé l̂íañaiülrúagiííficct .lpcíaí mííy espaeloao 
jará áímácáííé's tftí̂ éss'feátísífia'á éii cáíle dé' 
Alderetfi mimero 33, Hué’rtá Altií.
Precio módico. Informarán, calle deí Itíáf- 
qnés número 17. Fábrica de tapones de corcho
de Eloy Ordóñez.
Sil la calía de .Andrés Pérez dió anoche 
una tíaida: la anciana cié 00'años Josefa 
Montosa Crespillo, produciéndose gravé 
lesión en el muslo derecho.
Lúago de curada en la casa de socorro 
delistrltOi pasó ai Hospital civil.
BÜiSgjeMMAUDIENCIA
Disparo
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer Carmen Cortés Cabello, la que el 
gi ip CohihPja de) año nasado, al pasar 
por ia casa de M f^ e l . Hr’ery.a iGanmano, _ 
creyendo que éste no había coñ'íé'áf^dof a' 
, sa saludo sacó una pistola y disparó con­
tra Miguel, ño haciendo blanco.
El fiscal solicita sé imponga a la pro- 
Ma¿a íá* f'SUÉf ,d:e ejiis meses y un día de 
prisión correccionai, . , ^
La defensa encomendada al jovéff 
trado,. señor Bae^a, aboga por la absolu­
ción de su patrocinada.
ló'§ y el g-uarda,
En la sala segunda CQxnp&̂ Spfd Frpn- 
co Jiménez Molina, guarda particüláf, 
quien'el día 1 4  de Mayo del año actual 
é!íc0nt.róse en la cuesta de Gandía de 
Antequera, cófZ aahre.ros Francisco 
LíS2a
cóA lós que Tóii'íá 'h'btli^ilos reserítimie''iT“
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS OE MAR Y D U L C E . P L A Y A S  DE LA MALAGüEtA
M A L A G A
TEMPOEÓ.DA D E L  I.» DE  JULIO  A L  80 DE SEPT IEM BÉS
M E D IC O : D O N  JO S E  I M P E L L I t I e R I
De Roma
Garantía
Se cuenta que los alemanes, papa ga­
rantizar ei pago de la contribución de 
guerra iippuesta a Bélgíqa, obligó a va­
rias fáiftilias acaudaladas a responder 
del pago con sus fortunas personales.
De Londres
Pacificación
El ministro de Turquía en Atenas ha 
reiterado ía seguridad de pacificar su 
país.
los éaífreres/después de insultar al 
guarda le arrojarórí piedras, y en­
tonces el procesado hizo uso ué" 
tola,' con la que dispáró a sus contrarios, 
sin ,consecuencia. _
fef feéaí pí|é s© imponga al proceshdo 
la pena de Séíé' y un día de prisión 
correccional.
El defensor, señor García Moreñó, §0- 
licitó la asólución de su defendido, 
Señalamientos para hoy 
Sección 1.̂
Alameda.— Disparó'.— Pi'ocsisiado, An­
tonio' friañó Mlore'nó.— Let'radó',. señor 
T ’róé'üirad'orV señ-qñ Casquero'. 
SSccim  f
Estepona. —Desacato .-Procééádíy/ Íü^tí 
Lol’eiiíC Sánchez.— Letrado, señor Cruz! 
Lozano.—Procura,dpr, señor Casquero.
Notas d@
En el vapor correo' Uegaron ayer de' Meíjllá 
is pasajeros don. José' López, dpñ Justo &«'-
fécíádqs', dotí .Mauricio DíaZy 
ioü Jdsl Víñálba,- don Mi-m AtdUlUU ratJlU, UÜIXo ^
lel Balboa, don Manuel Fernández, doti 
lejandro Albarrán,don Eduardo Capablanca 
don Manuel Duarte.
BILEGACiÚN BE HACIENDAV Por diferentes conceptos iügrésaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 16.748‘42 pe-
Hoyes el último día de pago de los haberes 
del mes de Agosto último, desde las diez a do­
ce y media, en la Tesorería de Hacienda a los 
individuos de Clases pasivas del montepío 
fflüitaivcivil, jubilados, remuneratorias y re- 
diados por Guerra y Marina.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 100 pesetas don Millán Heiv 
nández Monje, como registrador de la propie­
dad dpi partido de.Gaqcín, ppr ia cuarta parte 
de los honorarios devengados desde el 25 de 
Junio a 25 Julio xUtiino.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Angela Conde Soler,viuda del coman­
dante don Clemente Florido Roca, 1.125 pe-
Dofia Filomena Alcalá Rodríguez,viuda deU 
•¡upitán don Policarpo Pérez Domínguez, 625 
pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con- 
cedijiios los siguientes retiros:
Pedro Chaves Ramírez, guardia civil. 41‘06 
pesetas.
Tomás Ballestero Izquierdo, carabinero, 
.'̂ ‘02 pesetas.
, INSTRUCCIDN p ú b l ic a
Las señoras doña Cristina Pérez y doña An- 
roniaMelvy se han posesionádo con fecha 
E del actual de los cargos de maestra de la 
®cuela mixta del Partidó de los Almendrales 
y.de auxiliar interina de la escuela' 
Graduada de niñas,, respectivamente.
Al concurso abierto por la Delegación regia 
PaM dotar de material la última de. las ante­
señas escuelas, solo han presentado proposi- 
|unM los industriales señores Baró Martos y  
^uieuez García, carpintero y librero.
EL N O f t T E
Ibrlca de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
?OZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez ) 
u este estableoimiento, única de su olsiso en 
*'§a, se sirven helados al precio de 0‘3D pe­
lla domicilio en curiosos estuches 0‘5(?; de- 
I el casco, se entregará 0‘20 peseta!?.
grandes ALMACENES
—  d e  —
|P. MasóTorruella
* ,® ban recibido las grandes colecciones de 
. .JculoB para las próximas estaciones, 
j casa ofrece nn.magnifico snrtidc ©n gé- 
6f0B uisgros de todas clases propios para lutos 
señoiras «orno de caballeros.
^stenslm ma colección, en lanillas, gergas, yi- 
Ppuía^trájesdé cáhalleros, gustos espacia- 
queitan acreditado tiene esta casa y a pre- 
líeducidos.
pienso ñSnrtido en sombreros de paja.
«ompleto en artículos para vestidos 
p ®®̂ nra, en lana, soda, crespones, batistas 
1 os gustos y en todos precios. 
t¡UtanteLmente hay gran existencia de ar- 
blanoA 's de todas «clases que tan apredita- 
esjj casa.
Aprovechando,la feliz circunstancia de 
húílarse éii Málaga, de paso para Améri­
ca; el notable literato aofl Angel M. Se­
gó vía, tarios escritores y pe.Hodístas de 
la localidad íe visitaron y encárecieron 
que diera aquí una áe las amebas confe­
rencias que, así en Madrid óotoo en otras 
capitales de España, le valieron lúS elo- 
MLs de la prensa y el aplauso del pú- 
blicó.
Deferente con sus áC¿s©dió
á la solicitud el inspirado v’dféy tetaré* 
sado en el propósito el presideííí^ 
Círctílcj Mercantil, nuestro querido arai-' 
go don Antoníu 03 Burgos Maesso, pres- 
tóse gustosísimo a qué* M velada se veri­
fique en dicho Círculo MercañTíf,- él pró- 
itíMp lunes, a las, nueve de la noche, co'fí 
arM g^’ i í  gruiente programa:
Prífflifá t |f»vte
Presentación del poeta.
xi^poema titulado «La CaiúdadV,- 'qfie 
el señor Segovia dedica a las señoras f  
S&ÉóMtaa áe Málaga.
parte
El poema descriptivo'^ó'hFe ja  Historia, 
vida y hechos de «Don Francisca 4® Qne- 
vedo», original y en verso del señoF^e^ 
getVíaí
CóTíío’ í®* trate de una fiesta de cultura, 
abrigamos íá éé'rlMnmbre de que acudirá 
el lunes al Círculo Me'f'CáfwHl tedo el ele­
mento intelectual de Málaga, y  ^uS,-eomo 
4© costumbre, prestarán al acto nofá' 4é 
diátíííeíÓB Y de belleza, las distinguidas 
damas m'ámg'iieñas, . _ ____________
MARRUECOS




A l establecerse ayer el servicio de pro- 
teccióp en el camino de Laucién, un gru­
po enemigo agredió a la sección de in­
fantería, e inmediatamente acudió el res­
to de la compañía, obligando a los agre­
sores a retirárse.
Por su comportamiento bizarro se ha 
corieedido el empleo de sargento, a dos 




R e c a u d á á íé ñ  á@ l
arMtoi® áe carnes
Dia 4 de Septiembre de , 
Peseta!?.
Mataderú . • • . 1.880*02
» del Pá'ltí' .< 4*Í2
> de Churriañlál, , 0*00
»  de Teatinos . .■ §6*10
Suburbanos
PoBiente , . . . 62*92’
ChurííaBa . . 3*30
Cártama 0*00
Suárez. . • ^ . 0*00
Morales . • • í 3*64
Levante . . . . lOUB
Capuchinos. . . . . 3*3^
Ferrocarril. . . • . 69*96
Zamarrilla . , . . , 5*29
Falo . . - . • 2*39
Aduaña . • 0*00
Muelte ‘ ' ' . 342*84
’Cfentral. . - . .. 0*00
Total . .2.414*11
Cementerios
Eecaudacíóa obtenida en el día 4 de Sep- 
tieíabre por los conceptos siguientes:
Hof inhumaciones, 207‘50 pesetas.
Por permañeneias, 42‘05 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.
S Por registro de panteones y nichos 00 00.
' Total 250‘00 pesetas.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrific^ 
das el dia 3'de Septiembre su peso en canal y 
detecho de adeudo por todos i ¡
2rvac'«nos y 5 -terneras, peso 4.539‘2o0 ki-
i r S r  5B4‘500 kilogramos,
cerdosfpeso 2.611*500 kílógramos, pese­
tas, 261 15. QQ vpówramos, pesetas
Carnes frescas, ^
d? ¿ eM ? M 8 l‘2SO kilágramM. '• 
Total de adeudo, 743*35 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Giraldaw, de Almería.
> «Á . Lázaro», de Mehlla.
» «Játiva», de Ídem.
» «Hiscana», de idem.
Vapores despachados 
Vapor «A . Lázaro», para Melilla.
»  «Giralda», para Sevilla.
» «Játiva», para Barcelona. 
Mercado de aceites 
Dia 4 Septiembre 1914 
Entrada en dicho dia
De Puente Piedra a Jurado . . 51
De Antequera a idem . . • •
De Cabra a idem.









con 29.125 kilos. i o i
Precio: A  pesetas 11 oO los 11 li2 kilos.
Precios de pasas
He aquí los precios que para la cosecha de 
1914 se abonan por la casa que nos remite la 
siguiente nota;
h e c h u r a
Imperial extra
Im peria l..........................
Royaux . . . .










Mej,or corriente alta 
» > baja -
GRANOS  
Reviso . . . •
Medio Reviso.
Aseando . . . •




















Se vende en M ADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
E n  g r a n a d a .
Acera delGasino num. 13.
(po r  t e l é g r a f o )
■ Madrid-4-1914.
intento de suicidio
B a r c e l o n a .— E n las pm ío-nes'm ili­
tares iñíésté suicidarse ingiriendo «n a  
disolución dé fósforos e infiriéndose con 
un hierro punzante éxíensa herida en la 
ingle, el.ipédico provisional don Joaquín 
A ís ígó , qúe r.ecienlemente ijialó a su 
hermano^
El estado def paciente es grave.
l í u e l g a
O V IE D O .— En las m iñas do .Riosa sé 
dé'OlaFároñ en huelga 400 obreros,- des- 
cónteñ'íési por la forma en que se realú  
zan los traba'lóSv
Cautivos
H U E L V A .— Continúan cattííVóg, en la 
oéhíla de A nghera, los tripulafíte» ¿el 
laúd <<Gasra».
L as  cinó'ó'familias dé los prisioneros, 
se encuentrem .6.ñ SÍteación aflictiva.
Los cabileños arnefl'a'Zbn a los íri|)u- 
lantfes y les piden dinero pára  ;^n erlés  
eri libertad.
L a  pohr’eza de las familia les impide' 
pagar el rescate.
Los padres de los óaahvos visitaron a 
las autoridades y la prensa,, solicitando 
interesen en favor de los prisione­
ros.
^A1 salir este último, le preguntamos 
acerca de su juicio sobre la carta qtig tea 
publicado Unamuno protestando de Síí 
destitución. El ministro respondió 'que 
no le había parecido dicha carta un mo­
delo de discreción, y no se justificaba 
cuanto eu ella dice, porque la destitución 
ne es una ofensa para el interesado, toda 
vez que el cargo de rector es de confian­
za, y ésta puede retirarla un superior 
cuando hay motivo, como en la presente 
ocasión sucede, explicados amplianieitite 
en la «Gaceta».
Audiencias
El rey r*ecihió en audiencia a los gene­
rales Bazán, Buruaga, Pando, Torrens, 
Pajarero, duque de Tetuán, Frías, coro­
nel López Posas, teniente coronel de 
Francisco y diplomáticos Ezpeletá y don 
Garlos Vergara.
A San Sebastián
Don Alfonso marchará a San Sebas­
tián el martes'O miércoles, para régreáar 
seguidamente con la familia. ______
DE HADRID
IP O » TELÉGRAFO)
Madrid 4-1934.
Reunión
Esta tarde Sé reanirá en la Presiden­
cia con los minísíFó'^ ¿e Gobernación y 
^Hacienda, el primer teniente áe alcalde 
'¿0 Barcelona, para tratar asuntos de 
aqtfsí A'yuníamiento. del cual trae ía re- 
preseníácíón dicho teniente de alcalde.
Da Gaceta
El diario oficial ¿e hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que hoy se cuelguen e 
iluminen los edificios públicos, ondean­
do el pabellón nacional, para celebrar la 
elección de Papa.
Ampliando por un mes el plazo para 
que los comerciantes legalicen la exis­
tencia que ten^a en su poder de los pro­
ductos que imitan el café y el té.
Unamuno
La prensa publica una carta que Una­
muno dirige a Dato, pidiendo que se le 
forme expediente y que se aclaren los 
motivos, de su cesantía por medio de una 
visita de inspección.
Determinados elementos del Atoneo de 
Madrid preparan enérgica protesta con­
tra la destitución, proyectando un ho­
menaje que se celebrará a fines de Sepr- 
tiembre o principios de Octubre.
En palacio
Hoy despacharon con el rey los seño- 
rés Datój ligarte y Bergamin,
Sanché¿; GUéi^ía
El ministro de la Gobernación nos dijo 
que hoy le había visitado el gobernádór 
de Ciudad Real.;
Esta mañana' llegó el gobernador de 
León, pero no le: visitó.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones;
De Guerra:
Concediendo cruces blancas pensiona­
das, al oficial primero de intendencia, 
dpn Emilio Sanz, y al auxiliar del mismo 
cuerpo, don Víctor Solsona.
Idem id. id., sin pensión, a varios ofi­
cíales.
Ídéí» ¿ivensas menciones honorífíeas. 
De Mcíina.
Disponiefíáo. que, cese en el cargo de 
jefe del Estado Mayor Central, el almi­
rante marqués de Ai'ellano, que pasa a 
éventoalidádes, por motivos de salud,
Nombrando para esta vacante al vice­
almirante don Orestes García Padín.
D e Insírtiiceíón.
Jubilando al catedrático de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, don Adolfo 
Fernández Casanova.
De Fomento.
Jubilando al auxiliar del cuerpo de mi­
nas, don Emilio Peñalver.
Nombrando interventor del Canal de 
I^ b e l I I  a don Alejandro García Mar­
tín.
Idem oficial de secretaría del Consejo 
de administración del citado oanal, a 
don Ricardo González Pérez.
Disponiendo las obras del proyec­
to de dragado del puerto de Soller, y que 
se ejecutan por administración.
Autorizando al ministro para realizar 
por administración las obras de explana­
ción del ferrocarril de Puertollano a La 
Carolina.




Procedente de Buenos Aires llegó el 
vapor holandés «Hoilandía», refiriendo 
el capitán que al salir de Cabo Verde lo 
detuve el crucero inglés <;<Carnwalls», y 
luego de reconocerlo apresó 68 reservis­
tas alemanes que iban a incorporarse.
Después, entre Lisboa y Vigo, encon­
traron tres cruceros más.
El «Hollandia» ha traído a Vigo 363 pa-
S8l̂ 0COS*
A  lós alemanes les obligaron a embar-, 




Prtíééden.te, de América y Canarias ha 
llé¿¿dó él trasatlántico ¿Legazpi», que 
cónduce 286 pa'sajéros, 5.000 sacos de ca­
fé y 'd’eítíás cargamento para diversos 
puertos.
Refieren, los viajeros que en Colón y 
otrp^ puerteé amóricánós hay numerosos 
buques mércántés alemanes,dedicándose 
a darles cqzá éñ aqüellas aguas dos cru­
ceros ingleses.
Hiceii también que en Puerto Rico se 
haííáteá un crucero alemán que era per­
seguido por otro inglés; corno le negaran 
carbón en el puerto de La Huairá al bár- 
co germánico, su copaandanté amenazó 
con bombardear la población, y a virtud 




El ernbajadpr español en La Haya te- 
legraaa qüe los áep.résentantes dé todas 
Iqs nácipijes en Holanda se hallan muy 
satisfechos de la neutralidad que guardan 
los Países Bajos.
En La Haya preocupa el asedio de 
Amberes, en razón a las consecuencias 
que puedan derivarse por la falta de pro­
visiones en la plaza.
embajada de España en Francia, acom­
pasó a Mr. Hornearé y al Gobierno fran- 
éés a Burdeos, en unión del agregado 
militar español.
No encontrando Goyeneche en Bur­
deos local para establecer la legación, 
instaló las oficinas éa el local donde se 
hospeda.
Dificultades
En vista de que siguen surgiendo en 
Héndayá dificultades para la entrega de 
mercancías destinadas a España, elrnar- 
qués de Lema se ha dirigido nuevamen­
te al ministro de negocios extranjeros de 
Francia, para que sean entregadas di­
chas mercancías, como se hace ya en 
Cervere.
^gsif«$ iadsii«5








El gran duqua.Nicolás ha comunicado 
al zar la torna de Lembérg.
Balas dun dun 
Noticias de procedencia alemana ase­
guran que han sido halladas balas dun 





El señor Sánchez Guei’ ra recibió a los 
periodistas, asegurándoles que carecía 
de noticias sobre la guerra.
Preguntado acerca delaTtículo que pu­
blica hoy «A  B C» de su cronista en Lon­
dres, señor Pujol, en el que dice que, a 
vista de las dificultades en que se en­
cuentra Inglaterra para reclutar volun­
tarios que enviar al campo de batalla, 
pretende que España ponga en pie de 
guerra 50().000 hombres, contestando el 
ministro que no conocía la susodicha cró­
nica.
Añadió Sánchez Guerra que a la puer­
ta de todos los ayuntamientos de Francia 
se habían colocado las declaraciones de 
Lerroux excitando al Gobierno español a 
tomar parte en la contienda al lado de 
Francia, y esto ttene contrariado al Go­
bierno.
También se habló de las quejas del 
público a causa del encarecimiento de 
los productos farmacéuticos, que han au­
mentado un cinco por ciento sobre su 
precio corriente.
El ministro contestó, que se preocupa 
del asunto, habiendo conferenciado con 
Lema para ver el modo de buscar una 
solución trayéndolos de Inglaterra e Ita­
lia.
En el Consejo de mañana se tratará 
¿el asunto.
Nuestra embajada
E l señor (Soyonóebé, secretario dé íá
A  las ocho de la noche y ante los tras­
parentes de los periódicos establecidos en 
las (iuatro Calles, empezó, a estacionarse 
bastante gentío, que se dedicaba a leer 
las noticias sobre la guerra.
A  dicha hora se colocó un cartel co­
municando que el ministro de la Gober­
nación había manifestado a los periodis­
tas, lamentándose de ello el hecho de que 
las declaraciones de Lerroux fueran 
puestas al público a la puerta de todos 
los Ayuntamientos de Francia.
La noticia produjo indignación en la 
muchedumbre, formándose rápidamente 
una manifestacióp que se dirigió por las 
calles de Sevilla, Alcalá y Puerta del 
Sol.
Los manifestantes se estacionaron fren­
te al ministerio de la Gobernación, gri­
tando: ¡Muera Lerroux! ¡Viva la neutra­
lidad! ¡Viva España!
AI llegar a la calle de Alcalá, la mani­
festación había engrosado considerable­
mente, llegando a tener verdadera im­
portancia.
A  los balcones de los círculos y de las 
casas particulares se asomaba la gente y 
;aplaudía, simpatizando con los manifes­
tantes.
En el momento de llegar ante el minis­
terio de la Gobernación, salieron bastan­
tes guardias de seguridad de infantería y 
montados, obligando a que circulara el 
público. No obstante, la manifestación 
permaneció buen rato ante el ministerio, 
aplaudiendo y  dando mueras a Lerroux 
y vivas a España y la neutralidad.
Los manifestantes no proferían más 
vítores que ios mencionados, abstenién­
dose ctín gran cordura de teda otra frase 
que pudiera resultar molesta para nin­
gún país beligerante.
Puede asegurarse que todo el vecinda­
rio de Madrid simpatizó con la maniíes- 
tación.
Entre los grupos había personas de to­
das las clases sociales.
La manifestación dirigióse luego por 
la Carrera de San Jerónimo hacia lasx 
Cuatro Calles, continuando nuevamente 
por la calle de Sevilla y Alcalá, a la Ci­
beles.
Un grupo de manifestantes encami­
nóse desde la Puerta del Sol a la calle 
de Relatores, situándose frente a la Casa 
del Pueblo radical donde profirió los 
mismos gritos anteriores.
Inmediatamente acudieron guardias 
de seguridad para disolver los grupos.
Desde un balcón de la Casa del Pueblo 
radical, arrojaron un botijo y una silla, 
hiriendo a dos manifestantes que fueron 
curados en la casa de socorro.
La manifestación marchó desde allí 
por la calle de la Cruz hacia la dé Alcalá.
A  las nueve de la noche organizóse 
otra manifestación en las Cuatro Calles, 
dirigiéndose también a la de Alcalá, para 
estacionarse ante el Círculo de la Peña, 
repitiendo los aplausos y vítores.
Un grupo marchó por la calle del Are­
nal hasta la plaza de Oriente, situándose 
frente a palacio.
Los guardias de seguridad restablecie­
ron la circulación en la calle Mayor y 
en la de Relatores pero costó gran tra­
jo disolver los grupos, aunque se logró 
sin que se registraran incidentes.
Ante la redacción de «E l Radical» hu­
bo alguna alarma, cerrándose los esta­
blecimientos.
Parece que hay un guardia herido.
Después de las nueve de la noche se 
formaron grupos importantes en la Plaza 
del Progreso y calles adyacentes,_ organi­
zándose manifestaciones'diversas.
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OS confieso que en estos instantes, mejor quisiera un 
brasero que vuestros cumplimientos..
—Creed, mi buen Mr. Jackal, que si poseyera ese 
arteíacto, me desprenderia de él en obsequio vues­
tro.
—No lo dudo; seguid.
Y Mr. Jackal tomó de nuevo su tabaquera, a fin 
de calentarse la nariz, ya que no los piés.
—Soy pues un fisonomista de primera fuerza 
continuó Gibassier—, y voy simplemente a deciros, 
mi joven amigo, los pensamientos que os agitan.
—El escuchó atentamente.
— Cuando vinisteis aqui, la novedad, la parte pin­
toresca y original del presidio os ha seducido como 
el aspecto de un lugar nuevo, y habéis dicho: ¡Bieni 
con un poco de filosofía y mis recuerdo de Platón y 
de San Agnstin, tal vez me acostumbrarla a esta vi­
da sencilla, frugal, inocente, a esta existencia de pas­
tores, (^uizá, con mi temperamento linfático, os ha­
bríais acostumbrado como cualquier otro; pero vivo, 
ardiente, apasionado como; lo sois, necesitáis espacio
y aire, y pensáis que el pasar aqui cinco sños, uno 
de ellos es bisiesto, son cinco de vuestro mejores años 
perdidos sin remedio. Ahora bien, por una dedución 
lógica de este pensamiento, deseáis sustraeros más 
aprisa al destino a que os l;iacondenado una justicia 
madrastra.O yo no soy Gibassier; o este es el motivo 
de vuestras meditaciones.
—Es la verdad, caballero—respondió francamen­
te Gabriel.
—No encuentro nada censurable en semejante me­
ditación, mi joven amigo; únicamente, me permitiréis 
deciros que oí absorbe desde hace un mes, que desde 
hace un mes estáis triáte, y que me fastidio de tener 
un discípulo de Platón al extremo de mi cadena, y 
me parece que ha llegado el instante de «festinare ad 
eventum», como dice Horacio. Decidme pues cuáles 
son vuestros proyectos y vuestros medios.
—Mi proyecto es recobrar la libertad-respondió 
Gabriel—; en cuanto ajlos medios fos espero de la 
Providencia,
—¡Vamos, sois aún más joven de lo que ya creia 
amigo mió!
—¿Qué queréis decir?
—Quiero decir, que la Providencia es una vieja 
usurera que no presta más que a los ricos.
—Caballero—dijo Gabriel,—no blasfeméis.
—Líbreme Dios. Es que no se la debe invocar en 
vano. Pero dónde diablos habéis visto que la Provi­
dencia se ocupe de los desgraciados. La clave de nues­
tro destino está en nosotros, y hay un reirán antiguo 
que dice: «Ayúdate y Dios te ayudará»; este refrán 
antiguo, mí querido Mr. Gabriel, es sumamente ver­
dadero; así pués, la Providencia, en este momento, 
no tiene nada que ver aquí, y nosotros somos los 
que hemos de buscar medios de evasión, porque 












Los manifestantes en número de 8000 
llegaron a la Puerta del Sol, solicitando 
■\’cr al ministro de la Gobernación, pero 
como éste no se hallaba allí fueron reci­
bidos por el subsecretario.
Los comisionados protestaron de la ac­
titud de Lerroux, y el subsecretario les 
recomendó que se disolvieran ordenada­
mente, ofreciendo comunicar la protesta 
al ministro, el cual les recibiría mañana 
a las once.
Cuando la comisión estaba en el des­
pacho del subsecretario llegó otra mani­
festación de obreros procedentes dé la 
Casa del Pueblo, siendo recibida con 
aplausos.
Una comisión de obreros subió al mi­
nisterio para formular su protesta ante el 
subsecretario; cuando bajaron los comi­
sionados fueron acogidos con una ova­
ción entusiasta, dándoíre repetidos mue­
ras a Lerroux.
Dieron cuenta de la entrevista sosteni­
da con el señor Quejana, rogando a los 
manifestantes qu<a se dispor-saran; pero a 
pesar de esta súplica, la manifestación 
dividióse en dos grupos, recorriendo di- 
vm’sas calles.
En la plaza del Angel un grupo de ma­
nifestantes se encontró con varios radi­
cales, a los que apostrofaron, yen  vista 
do la actitud agresiva de los pai’tidarios 
do. la neutralidad, los dC' don Alejandro 
emprendieron la fuga.
iNuevas manifestacioiies'
A las once de la noche se han repro­
ducido las manifestaciones en favor de 
la neutralidad.
Cuando cruzaba la Puerta' dél Sol un 
grupo formado por trescientas personas, 
un joven radical gritó: ¡Viva Lerroux, y 
entonces los manifestantes se arrojaron 
sobre él, haciendo lo propio con los dos. 
individuos que lo acompañaban,-golpeán­
dolos con furia.
Las fuerzas de seguridad obligaron, al 
grupo a que desistiera de su actitud, y 
después los manifestantes siguieron por 
la Carrera de San Jerónimo a la p.taza de 
las Cuatro Calles, cortándoles el. paso los 
guardias, y en vista de ello i*e4rocedie- 
ron, dirigiéndose por la calla de Espoz 
y Mina, con propósito de liegar a la de 
kelalores, donde se halla instalada la 
Casa del Pueblo del partido radicaba 
fin de realizar una manifestación de pro­
testa.
Como tampoco lo|;raran su objeto, 
marcharon lodos lo;-; manifestantes a la 
plaza del Progreso y a las eslíes délos 
barrios bajos, las,cuales eran recorridas 
desde las nueve ife la noche por: numero­
sos grupos que gritaban viva la neutrali­
dad.. . ..
La fuerza pública tuvo que dar varias 
cargas en la Plaza del Progreso para di­
solver a los manifestantes.
Sobre la manifestación
En algunos puntos los grupos de mani­
festantes dieron voces de-muera Roma- 





Ugarte nos dijo que esta tarde consul­
tará con Dato acerca del establecimiento 
de la linea de vapores de la costa norte 
con Inglaterra, para el servicio postal y 
comercial.
De San Sebastián
Lema ha i’ecibido una carta particular 
de Viena, comunicándole que nallándo- 
se don Jaime en el castillo de Frostdorf, 
como es coronel ruso, las fuerzas austría­
cas rodearon el castillo cón objeto de 
prenderle.
Enterado del hecho uri 'individuo de la 
familia imperial, intercedió por don Jai­
me. y en su vista, en lugar de detenerle 
se le expulsó, acompañándole hasta la 
frontera un general y dos oficiales.
Entrevista
Esta madrugada nos recibió en Gober­
nación el Director de Administración lo­
cal y comentó los sucesos ocurridos, a 
los que quitó importancia diciendo que 
no debían abúltarse por la repercusión 
que pudieran tener en el extranjero,. ,
Reunión
El ministro ha convocado para hoy sá­
bado a los directores de periódico, al pb- 
jeto de.Oonferenciar con ellos.
Se supone que en la conferencia se 
tratará de. lós aspntos de actualidad y 
respecto a la publicación de determina­
das noticias que pudieran provocar inci­
dentes contrarios a lá neutralidad abso­
luta que nos conviene observar..
Detalles de la
manifestación
A  las nueve y media de la noche los 
manifestantes apedrearon la Casa del 
Pueblo radical, destrozando los crista- 
les.
Agotadas las piedi’aS, un grupo de jó­
venes distinguidos adquirieron tres sa­
cas do patatas, que arrojaron contra las 
casas de los radicales. - -
Además del manifestante. que resultó 
herido con el botijo, hubo otro que hirie­
ron con una banqüeta.
El herido se jlama Francisco Gonzá­
lez, de diez y seis años; al momento de 
ser golpeado pasó un automáyil ocupado 
por la esposa del general Luque, quien 
cedió el vehículo para conducir al mu­
chacho a la casa de socorro.
Hay también un guardia contuso.
Se efectuaron siete detenciones, pero 
posteriormente fueron libertados los pre­
sos.
Los manifestantes se estacionaron fren­
te a la redacción de «España Nueva», 
arengándoles, el director, del periódico 
desde uno de los balcones.
Después se dirigieron al Círculo Mili­
tar, vitoreando, al ejército y la neutra­
lidad. .’ ' ' ,
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPR IANO  M ARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta. —  —  .—  — —  
------------- Especialidad en vinos de los Morúes
..... 18, MARIN GABOIA, , 18
Anoche se reunió la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País en junta gene­
ral, ti’atando del despacho ordinario.
’itóHa sido solicitado por los señores Hi­
jos de José Sureda, el registro del nom 
nre comercial «E l Gallo».
Se han abierto al servicio público las 
estaciones telefónicas interurbanas de 
Betanzos y La Coruña.
El director de los ferrocarriles Subur­
banos Mr. GrumiauXj ha dado órdenes 
para que durante el presente mes los do­
mingos y días festivos se expendan bille­
tes de ida y vuelta en segunda clase para 
Torre del Mar al reducido précio de 2‘50 
pesetas,con el fin de qué'las familias que 
tengan sus hijas ó parientes puedan vi­
sitarlas en la colonia'■malagueña que álli 
sostiene el Ayuntamiento.
Debido a las gestiones practicadas por 
el secretario,de la Junta de Fomento es­
colar señor Vega'del Cástillo, dichos bi­
lletes se expendei’án también en la esta­
ción de Miradores del Palo.
La  orden de Mr. Grumiaux ha sido 
muy aplaudida.
Anoche falleció en esta capital el res­
petable señor don José Rubio Arguelles, 
exdecano do la Facultad de Medicina de 
Cádiz.
Recíba nuestro pésame la distinguida 
familia doliente.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Andrés LópCíí de Oscasis Pa- 
sandiet y. Josefa Navas Domínguez.
Defunciones: Encarnación García Villalo­
bos.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Trinidad Garcia Mora, José 
Moreno Sánchez y Pedro Guadamuro Román.
Defunciones: Don Francisco Ramos Téllez, 
Concepción Gutiérrez Martin y Luisa Ramos 
Díaz.
Juzgado de ta Alameda
Nacimientos: María Foyana Martínez, Ma­
ría y Francisco Tur Mañón y Rafael Ruiz Ca­
bello.
Defunciones: José López Bplarino y José 
Martin Gallardo.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: '
Circular de la Fiscalía de Beneficencia refe­
rente aj juicio contradictorio para la propues­
ta de ingreso en la orden civil de Reneficencia 
del médico don Anselmo Ruiz Gutiérrez.
—Edictos de varias alcaldías.
— Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en esta Audiencia durante el 
año judicial de 1914-1915.
—Concluye el extracto de los . acuerdos 
adoptados por el Ay untamiento.y Junta mu­
nicipal de asociados, durante las sesiones ce­
lebradas en .él mes de Julio de 1914.
AMENIDADES '
En una tertulia:
— Créame usted— dice una solterona:-^el vi­
vir soltera no tiene ningún atractivo.
— ¿Hace mucho tiempo que lo es usted?—  
pregunta un gomoso.
En los benditos tiempos en que ser bidalg-o 
tenia mucha más notable importancia que 
ahora, disputaban dos individuos, uno de los 
cuales blasonaba de muy alta estirpp.
—¿Sabéis vos lo que es sor hidalgo?—decia 
■éste. :
A  lo que respondió el plebeyo:- 
—Ya lo creo. Ser hidalgo para vos, es vivir 
a ciucuénta leguas de los que os conocen.
SE VENDEN '
botas vacías envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, .Estapeq. . ,
LINEA DE VAPORES C0RR.EQS
Salidas fijas del puerto de Málaga
E l vapor correo francés 
A L G E R ^ F N
saldrá de este puerto el 8 ds Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para Jlcijlla, Nemoiu’S, 
Orán, Marsella y carga con tra b rdo para los 
puertos, del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
VALDIVIA
saldrá del puerto de A melia el 12 de Septíem- 
br« admitiendo en Málaga j áeaj’é''qs de prime­
ra, segunda y tercera clase con viajé por vapor 
do Málaga aAlmei-íapcr cu» uta de Ja Compañía 
para Río de Janeito, Sanios, Mote video y 
Buenos-Aires.
E l vapor trasatiántico fráncés 
ITALIS
saldrá de este puerto el 115 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda claf e y carga para 
Río Janeiro, Santo»', Man'eúdeo y Buenos 
Aires y con conocimiento d recto para Parana- 
gua, Plorianópolis, Río Grande d.< Sal,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río Janeúo 
y para la Asunción. VíJla Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos, 2G,Málaga,
ACEITE ORIENTAL
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo del esaraíte y vuelven esto 
a su primitivo color rubio, cattaño o ne gros, 
estuvieran canosos.
Para c o c h e r a
o industria se alqirila espacioso almacén y cua­
tro casitas pai'a vivienda, muy apropósiio por 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
de la Victoria.
Informes A.:Díaz, Granada 86 frente a «E l  
Aguda. ' ___________■ ________
’™ " ™ * ™ ’ t r a s p a í o ” ‘̂ ^  ,
Por tener que ausentarse sn dueño se traspasa 
un baratillo,'situado en el mejor sitio dé Málaga' 
Infjrmes en el Muro de San Julián, 84.
C lín ic a  O p p e j j
Quirúrjica Quiraica K
DE - 'y
V IA S  DIGESTIVA,i
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposioióa dcl Hospital prb- 
v.n'ial y de la consulta municipal 
da estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES;,vi 
DEL ESTOMAGO ,
— h í Ga d ó - e  in t e s t in o s - ' # ^
Thepbromina ¡ “Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimenfo 
corhpleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores iqé'didQs.
Venta en farmacias,y droguéríalñ'^t
E S P E C T A C U L C i i
TEATRO V IT A L  AZA -Compañía dé f e  
zuéla y opereta dirigida por Rafael Alañff.’=5j
Función para hoy:
A  las ocho y tres cuarto.?: «La niñít̂ df'̂  los 
besos».
A  las nueve y tres cuartos; «El alma. de'Sa- 
rib.ay». . ’
A  las diez y tres cuartos: «El potro salvaj’é>.
TEATRO LÁRÁ .—Todas las noeb'cs'gfán- 
des secciones de varietés, tomando parte éá 
ellas escogidos números. ' ■ • A'-w
CINE PASC üA LIN l.-(S ituado  en lá%la 
meda de Carlos HaeS, próximo al Banco).
Toda's ias noches 12 magnifícos cuadros, eu 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífi as 
películas, eu su mayoría estrenos.
PETIT  PALAIS .-(S ituado en calle de Li- 
borio Garcia). , ,,
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose éscógidas policiiiy.
CINE IDEAL.^(Situado en la PlazáWíos 
Moros!. ■ .
Todas las noches doce magnificas pelíciilaa, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
co^.
Funciones de cinematógrafo y varietés tib 
dos los domingos y  dias festivos (tarde y no­
che).
Tipografía de Ei, PortmAK.— Pozos Dulcesj 3Í;
I ■ r \ ■, "> ' '■'
par.í,CONVALECrSKTES y PER- 
BONAS DEB lLV .a es el mfjortó- 
Uieo y nutritivo. Inapetencia,ma'as 
rligsetione!!, anemia, tisis, raquitis’- . 
:mo, etc. . , MARCA depo sitad  V
o n  T E G  -
A  base digerida de vaca 
Preparado 'reparador y'áéímflábíe
LOS AKEiVilCOS daben err.plear el \\Vino 
eiTugJñoso)), que tiéue las propiedades del an- 
t8ri.or, más la rocoimticuyente dal bievío.
M EDALLA  ÍDE ORO en el IX. Congreso in- 
ternaeional do Higiene y en las Ésposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
Muy útil para personas sanas o énfeimas qne 
necesiten tomar ábmeñtos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sporti.etCi. etc) •. . 
Gída comprimido equivale a 10 gramos,
de carne de vaca
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas ■
ORTEÍTxá.Xahor,atorio-fábrica: Fitente de VaileÍea8.'Farmáoia: Calle del EBÓn,.13.rr*..MADRÍD
•Jri t’ ÜvVO Siimtíníó'
(MARCA r e g i s t r a d a . N U M  22.983)
La «Nutroüna» es recomoñdábíé para combatir ja debilidad y el exceso dé trabajo intelectúal 
ymuscular. ; ' •
La «Nutrolina». es nq reqonstituyenfe poderoso para veécer el raqxiitísmo infántil, nutrir a 
los convalecientes, y de indiscutible utilidad par̂ i los que padecen de bsireñimíérito'crónico y de 
digestiones laboriosaá. . <■
La «NuU'olina»'c»ñ8tituye un an.ínfento completo, de sabor mny agí'adab.le,.quê  conviene; al 
todos los temxieramentosy a todas las édadesL . . i • .
S O B R E A L ÍM E N T A C IG 'N  - -Ü í lG IE N E  - E G O Ñ Ó M IA ., ,.,'J
Do venta en la Tiénda In.glésa, calle'Núevá.-rLa Castellana, Plaza Albóndiga, Í3-35.— Ba 
zar Ar glo-Español, Marqués de Larios, 3.—Don José Marqués, Torrijos, 106.—«Ambos Mundos»/ 
calle de Granada — Don Miguel del Pino, calle Especería.— Don Francisco Luque, Puerta Nueva, 
60.— Don Antonio Manpanq, ,Cistei', 3.¿.rrT-Ploii Alfonso González, Ca meii, 8 - ■ v; :
trai ea«v«« eaaái DIAS f>oa tb« mmo laeoH»
irntaz te» mvftanMi
< B  B&p- sssBO única mSfCga
® «á (MStaa, * ftoe'gwteS, » glw é
•f, y  99
ri'|ii»iii II iiB I lili iMií ■! mi I iiii IIII iiMHii
L A  H IG IÉ N IC A
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada on varias Exposiciones cientííicas y con 
medallas^üe oro y plaía, -la mejor de todas las conocidas para restablecer,progresivamen 
1.9® cabellos blanco's a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva a 
‘reíreso'antfe en sumo grado, lo que hace que puéda usarse con la mano como si fuese la 
mus :^ooiilenaable hrillan'tiña. De vénta en perfumerías, y peluquerías.- Dópósito Cen­
tral, Preciado, 6principal.-MADRID.
botera ARROYO Exigir la marca de fábrica y el precinto que cierra la
Messageries lariíiias de Marsella
Esta magnifica línea de vápertis recibe mer­
cancías dé todas clases a fíele corrido y con 
conocimiento directo deéde este plieito a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, Madfjgsscar, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia, en combina­
ción eon los do la COMPAÑIA DE  NA VE G A ­
CION M IXTA qne hace las ealidas regulares de 
-Málaga cada l-I días o sean Jox miércoles de' cada 
dos semanas. ’
Paraic'.f'rmes y más dera'Jos pacdon dirigir­
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Cbaix, Josefa Ugarte Ea:.TÍentos, 26.
m  W  M fe. ÉsJ M  O  
- L A  Z U R C iD Ü l i  M P C l N I G A -  
Con este aparato hasta un nuio puede] 
rápidamente y sm igual perfección
ZURCIR Y  REMENDAR . 
medias, calcetines y tejido de todas cla-1 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTAK EN NINGUNA FAMILIA |
Su monejo es seiicilio y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las iustrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío | 
de DIEZ PESETAS por giro postal o| 
mutuo.
No hay catálogos.
MAXIMO ’SGHNEIDEiif ■ 
Paseo de Gracia, 97.— Barcelona, España]
SQCIEDID SUIZA DE SEDUROS 
C O ilE A  LOS AGCiDESTES
E N  W I N T  E R T H Ü R
F U N D A D A  E N  1875
Francos.
Capital suscripto...................  10.000.ÜOÜ
» dc.sembolsado . . . ,5.500.000
Reservas liquidas totales . . 40.783.014
Valores en de Diciembre de 
1912 ...............................  55.606.107.T5
j Individuales.Colectivos.
 ̂ Profesionales.
Contra la responsabilidad civil. 
Vitalicios.
De viajes.
De viajes marítimos. .
Francos.
Indemnizaciones pagadas has­
ta 31 Diciembre 1912 . . .236,271.012.95
Primas cobradas en 1912 . . 33.347-.052.51
Delegación general para España
S. Cii8Í« ate y W.
Puerta del Sol 11 y 12. - ■ MADRID 
Deleg-ado para Málaga y  su provincia.
A. ásbsaft. -• lUsffleíB ?rd, 41
■ — — M A L  A G  A  — - -  
Autorizado por la Comisaría do Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
tía
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mí, porque me interesáis hasta*el puato de que no 
pc*dria dejaros, pardiez; no penséis en litiur viies- 
Vfos eslabones sin que yo lo note, porque yo nunca 
-lUeinao mas que con un ojo. A jenias, teuéis- buen 
corazón, y comprendereis que sería demasiada ingra­
titud abandonar a un antiguo comp.iñero. Ño inten­
séis pues nada solo, porque e.staruo.s encadenados co­
mo ia hiedra y ei olmo, y 6s :idy iej;t<). ¡;ni querido 
amigo, que a la primer vuelta que deis a derecha o 
izquierda sin prevenirme, nojf.oy uipocrila, os de-
IIDUCic.
—No tenéis razón para esas quejas, cabal leí o, 
contaba con vos para que huyéramos juntos:
— Bien, joven, sentado esto, procedanu s meió- 
dicamenre; en primer lugar, vuestra franquexa me 
agrada, y vey a daros una prueba de afecto ca,si pater­
nal, confiándoos mis planes y llevándoos conmigo 
en lugar de .ser conducido por vos.
No os comprendo, caballero.
Naturalmente, jovtn; sí me comprendierais, no 
me tomaría el trabajo de e x p l i c a r m e .  ¿Sabéis ante to­
do,—voy a ver de! primer golpea qué altura estáis, 
sabéis ante todo cuál es el primer elemento de una , 
evasión?
—No, stnor.
—Sin embargo, es el «alfa» del oficio.
—Hacedtne pues el favor "de enseñármele.
—Pues bien, es una «bastringue».
— qué es eso?
t o s  MOHICANOS DE PARÍS
—Continuad.
Una vez manifestada, en él la idea de recobrar 
su libertad, cambio completamente de fisononiia y 
de aspecto; de tranquilo, se volvió grave, de melan­
cólico; se volvió sombrío. Ya no me dirigía la palabra 
mas qüe una o dos veces al día,y no respondía a mis 
preguntas sino con el laconismo de un espartano.
no adivinabais la causa de aquel cambio, con 
un ingenio tan proíuiido como el vuestro, querido 
Mr. Gibj.ssier? '
-  ¡Va\a! tánlo que una noche, al vnlvet delira- 
bajo, caaibié con él las palabras siguieiues:
Joven, yo soy ya a'go viejo; conozco los presidios 
como maese Galileo Copérnico conoce las principa- 
Iss cortes de Europa. Pie vivido con bandidos de to­
das clases, y presidiarios de toda especie; he experi­
mentado la materia y puedo deciros a primera vista 
he ahi un camarada que sufre tres, cuatro, cinco, 
seis, diez, veinte años de trabajos forzados. >
¡Y bien!, me dijo con su dulce voz, ¿adónde 
vais aparar caballero? Me llamaba «caballero», y nun­
ca me tuteaba.
—Llamadme milord, que me gusta má.s; le respon­
dí. Pues bien, ved adónde voy a parar, «caballero», a 
esto simplemente; soy un fisonomista de segunda 
fuerz.?, y colocándome en segundo lugar, pensaba en 
vos, Mr. Jackal, y os hacia homenaje;del primérO.
Sois muy galante, mi querido Gibassier; pero
>OM O ÍV ; ^
Estrecheces metra es pfosíatitts cistitis, catar r ,^
-----------------------------  de la vejiga, e tcé tera . --------------- ,
S u  CURACIÓN PRONTA, SEGURA V R A D IC A L  POR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y  LEGÍTIMOS
m e d ic a m e n t o s
CONFITES, ROOB INYECCION Y  ELIXIR
■ ',1
ÉúlA-ís
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funosfas 
Becueneias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI ÚW' 
són lop uiiciosgue calman instantáneamente el esco.mr v la frecuencia on ormar, d é fe  ̂  
vlolido a laa.vi^s gemto-urmarias a su estado normal Una oéja de confites, 5 pesofeY^
reciente o crónica, gQtáunilitar, íluio blanco, úlceré^  A • ' ' ' l O -------VV* J
Í . etcétera, fíü curan nulí.frrosanicnlo en odio o dLess días con
renombrados, CONFITES O INYECCION COSTANZI. Unfrasco de inyección, 4 peseta 
Su curación en sus diverjas manifestaciones, coií el ROOB COSTANZI.
<4 raüvo,insuperable de la sangré infecta. Cura ias adenitis glamlulares, dolcores
délos huesos, manchas y orupeionos do la pioi; pérdidas soimnáles; iujpoíoncia fto ía l 
C4age.dG sífilis en genera¡, sea o no hereditaria; Frasco áé;R'ppb,'4pesetasi , ;
S i f i t í i  ójorosis, Neurastenia, Inapetencia’, Tisis. Impote neta, Debilidad génoral.'eM 
tomando el moravilloso E LIX IR . NUTROMUSOLINiáli 
LOS i  ANZI. Frasco, 7 pesetas. ' • ■ ^
. Consútas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, de-;
hiendo dmgir las cartas al señor Dii-octor del Consultorio Médico.
M lectri is tji
■-m
GRANDES A ^ íA C E N E S  DE MATERIAL ELECTRÍ
exclusiva de la sm jgual lámpara de filamentó metálico irrompible « vv 
biemens)>,con la que se obtiene, una economía verdad de 75 0[0 en el consumó. Mdtof 
«Siemens Schukert» de Berlín, parala industria, y con bombag áplj 
s para la elevación de agua a les pisos, a procips sumamente económicos
